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Diario de la Marina. 
.U. DIAUH» OiC fJk 1*1 AKINA. 
UA BAÑA. 
D E H O Y 
T I M F E R A L E S 
M a d r i d S.~ Arrecian U»s tempora-
les eu el Norte «le Kspafla. 
Ki»tre las estaciones de l>iirang:o y 
ZiiniArraga las aguas bíindíérbn un 
terraplén de la lineq férrea* quedan-
do ésta Intérceptáda y Biispendlde el 
paso de los trenes. 
Kistos llegan con enorme retraso á 
las estaciones térniinoH de línea, en 
las provincias del Norte y Noroeste. 
San Sebas t i án v (ii jón son lo» puer-
tos donde m á s duramente se lian 
experimentado loa efectos del tempo-
ral de ayer. 
l l u Cíijrtn se inupdó el barrio del 
IJano, y las autoridades han tenido 
que acudir r á p i d a m e n t e en auxilio 
det vecindario do dicho barrio. 
P A R A LISBOA 
T>a escuádra lia /.arpado de la ría de 
Arosa para Lisboa, con motivo de la 
visita que va á hacer el Rey de Es-
pafta al de PortUfpiL 
LOS REPUBLICANOS 
La minor ía republicana del Congre-
so lia desistido de seguir iia«-¡endo 
obs t rucción al v oto de los presupues-
tos. 
ACTUALIDADES 
Hoy ori el día de la Purísima 
Co n nr; pe i 6 n, Pa t r«) n a d e Hs pafí a. 
Y los españolo^ dfil comercio 
de la Habana abordaron prescin-
dir de tan gran festividad á cau-
sa de haber sido ayer fiesta na-
cional y el día anterior domingo. 
Ert verdad cjue era mucho 
tres días para tener suspendidos 
los negocios; pero cuando á los 
espafioles les sobraba tiempo para 
todo, incluso para descubrir y 
conquistar mundos, había un re-
irán quo constituía su regla de 
conducta y era este: 
Por oír misa y dar cebada 
Nunca se perdió jornada. 
Bl Ciobierno del sofior Maura 
prepara la reforma de la lev fclefei 
toral en el sentido de quo el voto 
sea obligatorio. 
¡ C n n n f u m m u f ó l a s ah ¡lio! Ayer 
era preciso ejercer una gran 
vigilancia en los colegios electo-
rales para evitar forros^ ó lo que 
es lo mismo, para impedir que 
votasen los que no tenían dere-
cho electoral ó ya habían votado 
y hoy es necesario hacer obliga-
torio el sufragio y establecer pe-
nas para los que no cumplan con 
el deber de votar! 
Hasta ese punto llegó el escep-
ticismo nacional, merced á las 
habilidades de los grandes elmto-
rrs Posada Herrera, Homero Ro-
bledo, Sagas ta y otros semejan-
tes. 
¡Quiera Dios que en Cuba no 
suceda lo mismo y que va3'an á 
votar todos los que tengan dere-
cho electoral, aunque no aspiren 
á vivir directa ni indirectamen-
te del presupuesto de la Nación. 
Discurso del señor Benipo Sonsa 
Pueblo honrado y labioso del Perico, 
al dirigiros la palabra cuento solo coa 
la nobleza de los que me oyeu que sa-
brán disimular mis deíicieucias, por-
que no me mueve al hablar nna vana 
presunción de oratoria, sino un faerte 
amor al bien de los agricultores, amor 
que vence mi timidez para comunicar 
mis pensamientos á los que conmigo 
comparten las duras y fruelíleras fae-
nas del campo. 
Saludo Á la bandera de la patria, 
aquí presente, y también á las precio-
sas flores de la patria cubana repre-
sentadas por las hermosísimas damas 
que nos honran y nos alientan con su 
presencia. 
Yo no seré como aquellos hombres 
desdichados que ocupan la tribuna pú-
blica para profanarla, sembrando con 
la calumnia y con todas las malas ar-
tes el odio entre hermanos: hacen una 
obra bien lamentable los que así pro-
ceden y no les seguiremos nosotros en 
ese amargo camino. A l contrario, á los 
mismos que ayer eu este mismo pueblo 
para combatirnos, nos trataban de 
anexionistas les contesto que están en 
un triste error, que ui ellos, ni noso-
tros, ni nadie, es en Cuba anexionista, 
porque ellos y nosotros y los demás 
buscan la vida de la patria por camino 
<1 i verso, por métodos y procedí mi cu tos 
tal ve^ opuestos: pero ni ellas ni noso-
tros n i los demás quieren la muerte de 
la patria, y anexionista es que intenta 
matar la patria. 
Si los políticos que nos combaten se 
tomaran el trabajo de estudiarnos an-
tes, comprenderían que sólo deseamos 
un (iobierno sabiamente patriét ico, sin 
mirar ni al nombre de los partidos ni 
al nombre de las personas; nuestros 
enemigoa son y siempre serán, los (pie 
intenten transformar nuestro erario en 
un asqueroso festín de concupiscencia, 
los que nada quieren hacer para la re-
construcción de la riqueza perdida; los 
que se desentienden de la realidad de 
la patria para encañar y explotar al 
confiado y bondadoso pueblo cubano, 
con las brillante! frases de un patrio 
tismo falsificado. 
La guerra concluyó con todo el pa-
sadi y noy la patria que es joven tiene 
toda la generosidad de los corazones jó-
venes, sin odios ni viejos rencores á to-
dos llama, á los agrarios y á los traba-
jadores todos aumjue no sean agrarios, 
á los que aquí nacieron, y á los que de 
fuera vinieron á fecundizar esta tierra 
con su trabajo. Y la Liga Agraria iden-
tificándose con la patria, á todos llama, 
á todos quiere y con todos cuenta para 
la reconstrucción del país. 
(Miando nuestras clases goberuantes 
vean que existe un pueblo unido, v i -
goroso, trabajador y resuelto; que in-
vestiga, estudia y censura con justicia 
sus actos todos, tendremos un gobierno 
bueno, si no, nó; por eso es indispensa-
ble que todos unidos en la Li^a Agrá 
ria cumplamos nuestro deber de ciuda-
danos. 
Las clases gubernamentales ó políti-
cas, tienen que comprender que si los 
agricultores han tenido energía y lu.-i 
za bastante, para producir ^00,000 ter-
cios de tabaco y nn millón de toneladas 
de azúcar; también tienen energía pa-
ra agrupar-.»' diflciplinadainéole y fuer 
zas para defender vigorosamente sua 
derechos á la existencia, que encarnan 
los fundamentales cimientos de la pa-
tria. 
No se crea que sistemáticamente nos 
empleamos en combatir todo acto de 
Gobierno, toda acción de los que go-
bienmu; la Liga Agraria no ha escati-
mado nunca sus aplausos y su agradeci-
miento á aquellos individuos que como 
lo acaban de hacer recientemente los 
Senadores Sanguily, Senador por esta 
provincia, Bustamante, Zayas y Cabe-
llo, han sabido defender la Secretaría 
de Agricultura eu momentos muy crí-
ticos, y también tenemos una especial 
satisfacción en declarar pública y so-
lemnemente que el Senado ha estado á 
la altura del patriotismo más honrado 
al apoyar con sus votos en este caso á 
los señores Cabello. Zayas, Sanguily y 
Bustamante. Pero así corno nuestro 
corazón cubano se alegra recordando la 
conducta de los que de tal manera han 
procedido; seafligeal ver que unaeuor-
midad tan estupenda como la su presión 
de la Secreiaría de Agricultura haya 
surgido de cábalas políticas y aunque 
efímeramente prevaleciera en la alta 
Cámara. 
La excesiva atención que actualraen 
te se concede á los asuntos puramente 
personales aleja los ánimos de la me-
ditación de los asuntos de uti l idad ge-
neral; solamente así se explica una 
serie de hechos que se realizan nada 
más que porque sobre ellos nada se re-
flexiona. 
L l «pie está llamado á reflexionar y 
meditar sobre los intereses geuuina-
mentes agrícola de nuestro pueblo es el 
Sei retario de Agricult iua y como no 
existe, de ahí que los problemas agrí-
colas vayan resolviéndose por la direc 
cióu del azar. Vemos un hecho tan ex-
traordinario como es que en las Arcas de 
Tesorería se están acumulando millo-
nes y millones de pesos determinando 
un superabit de casualidad y sin fina-
lidad, y tan auti-científico y tan anti-
económico que retira de la circulación 
enormes masas de dinero que de se-
guirse por donde vamos han do culmi-
nar fatalmente en una crisis monetaria. 
Kn los proyectos para el próximo pre-
supuesto se refuerzan considerable-
mente los ingresos y se intentan econo-
mías de alguna importancia en los gas-
tos públicos. Además se han creado 
impuestos especiales para el emprésti-
to que se recaudan y se acumulan aun-
que el emprésti to no se ha hecho. Re-
sultado de todo esto que la cantidad de 
moneda eirculante disminuye conti-
nuamente del mercado y si no fuera 
por el superabit actual de nuestras de 
portaciones sobre, nuestras importa-
eiom-s acabaría por desaparecer el d i -
nero de la circulación. Es decir que 
una eonsfanfe desgracia obliga al pro-
ductor cubano á pagar crecidos inte-
lese.S. 
Cuando Cuba era una colonia de ca-
fia era la tierra de promisión de los usu-
reros, porque aunque exportaba más 
que lo que importaba, nunca podía acu-
mularse dinero en el país, porque las 
continnas remesas de dinero de los em-
pleados espafioles íí Kspaña hacía que 
el país estuviese siempre escaso de d i -
nero circulante. 
Lo que hacían antes los espafioles 
mandando el dinero á España, lo hace 
ahora el f íobiemo cubano máBilando el 
dinero á las arcas d é l a Te-so» ería. V 
ia-. n i s n M cansM produteu lo-s migaKW 
efeefos. 
VA país tiene forzosamente que red i 
zai todas sus negociaciones y operación 
nes mercantiles sobre la base de esea 
sez de nninei ario. 
Vendrá más tarde á más temprano la 
roaii/ación del emprésti to y entonces se 
lanzarán súbitamente al mercado unos 
,'.u millones de pesos, y como nada está 
onriini/ado para pasar de la aetnal pe 
miria á esa súbita abundancia, vendíá 
un desequilibrio y una perturbación 
bien difícil de prever en sus resulta-
dos. 
Y después el mismo emprésti to, que 
habrá que pagar en el extranjero, uni 
tío á lo poco científicos métodos actúa 
les constituirán un formidable drenaje 
del dinero de, manera que pasaremos de 
una convulsión á una crisis permanen-
te. Termino señores mi discurso, di-
ciendo á los presentes y á los ausentes: 
meditemos, meditemos, meditemos. 
Europa y America 
LA N A V I L A C I O N .\Í':IÍI:\ 
El jueves 12 de Noviembre se veri-
ú Francia lo que se considera el 
ulotriunfoen navegación aérea 
dirigible de los realizados hasta la fe 
cha. Lo^ señores Lebaudy hermanos 
( dícese que primos de ' '.bu ques 1, Em 
perador del S:Uiara,? ) , se propusieron 
eclipsar las hazañas de M. Santos-
Dumout, y al parecer lo lograron. A l 
efecto, se proveyeron de un globo se 
mejante á un cigarro puro de forma 
irregular, abultad i por un lado como 
la quilla de un yarhf. Del globo colga 
ron una barquilla dispuesta de modo 
que, llegado el caso, puede convertirse 
en paracaídas á aeroplano, sujeta por 
220 cables y á cinco metros fia distan 
eia para evitar peligro de incendio. En 
la barquilla, en que caben cuatro per 
sonas y pesa cerca de dos toneladas, 
colocaron el motor, sistema Daimier-
?d(ivedes, con 40 caballos de fuerza. 
El globo salió de .Moisson á las í> y ü i 
de la mañana y llegó al Campo de 
Marte, en París, á las 11 y un minuto, 
atravesando la distancia de 75 kilómee 
en una hora y 41 minutos. Eu realidad 
hizo más, pues dió rodeos de conside-
i ación. La altura media fué cien me-
tros, habiendo llegado eu ocasiones á 
300. Tan perfecto resultó el maniobrar, 
que contra un viento de cuatro metros 
por segundo llegé) á navegar nueve me-
tros. Dijese que los sefiores Lebaudy 
iban á salir en el globo, pero no fué 
así. La ascensión fué hecha por los se-
fiores Juchmés , aeronauta, y Bey, ma-
quinista, qae leeibieron »»ua g n u ova-
ción al descender con toda felicidad en 
el Campo de Maite. El primero en fe-
licitarles, así como á los señores Le-
baudy, fué M. Sautos-Oumout. 
¿La curación de la tisis? 
E l 17 de Noviembre último, ante nu 
auditorio numerosísimo, leyó el doctor 
Marmorek, en la Academia de Medi-
cina «le l'arís, una Memoria sobre nn 
Sf-nitn ¡f una vanmn aniiluhercntoM* de 
los cuales es autor. 
El Dr. Marmorek empezó haciendo 
una declaración personal, iccordando 
que desde hace años formaba parte del 
Inst Unió l'Msteur, del que era úl t ima 
incide jefe de laboratorio, y que á cou-
secneucia de nn desacuerdo científico 
con el Director del mismo acerca de 
varios extremos relacionados con sus 
investigaciones, creyó que su deber lo 
oMigaba á presentar la dimisión, edtab 
lo hi/o. Luego se expresó en estos tór-
mínos: 
I.A TOXINA 
" E l estudio de los efectos de la tu 
berenlosis nos ha convencido deque 
ésta no es la verdadera toxina del ba 
eilus de Koch, sino una materia pre-
paratoria, un reactivo, (pie accionando 
sobre los bacilos, los incita y determl 
na á secretar en abundancia una toxina 
completamente diferente. La tuher 
culina-rearción se debe á la formación 
de esta última, que el bacilo expelo 
porque se ha puesto en contacto con la 
tuberculina. De este modo la más es-
condida de las aglomeraciones tuber-
culosis se transforma eu un foco de 
producción intensa de toxina. 
"La verdadera toxina ha escapado 
hasta ahora á las investigaciones, por-
que no se cultivaba el bacilo en un 
medio (pie se aproximara suficiente 
nu nte á las condiciones naturales. 
"Nosotros obtenemos in—vitfo la to-
xina del siguiente modo: se cultivan 
bacilos tiernos ( "pr imi t ivos , " como 
los hemos llamado en un trabajo ex 
miesto al Congreso Internacional de 
Medicina de 1900) en un medio com-
puesto de seruiu leneotóxico de ternera 
y de caldo de hígado agíicerinado; 
después de cierto número de mudanzas 
ípm»aym) (pie evperiiueiita el bacilo 
en ese nuevo medí^, sorprende el no 
tar la ausecia de tuberculina y la pie 
sencia do otra sustancia tóxica quo 
mata animales pequeñitos y á la cual 
no son rensibles los auiniales tuboreu 
lOSOiS.'" 
BÍSRDjM ANT1TÓXTCO 
"Se puede inmunizar los conejos y 
los cochipillos de Indias écuríelrHj M'IIO 
con esta toxina contra la infección ba-
cilar interior. Se inmuui/a los caballos 
con cultivos filtrados, desembarazados 
de bacilos y que contengan toxina, y 
J U N Q U E R A 
SAN RAFAEL NUMERO 1*, ESQUINA A INDUSTRIA 
J A S P E T l t O P I C A L . — E l gran sombrero, es de castor, muy ligero y del 
afamado fabricante K N O X . 
Bombines, B a m b a s , Claques 
finamente acabados de lo más elegante, son del fabricante G L I N . 
Modernas gorrítas para niños., ^ 
^ • ^ ^ Sombreros de todas clases y pintas. 
M . CA R B A L L I D O . 
NOTA. — Esta casa es una especialidad en sombreros y formas de J I P I J A P A S . 
C-2193 415 
TEATEO ALHAMBEA 
COrPAÑIA DE ZARZUELA 
T I o i <í> rx toe*»» xxoolios 
H O Y A L A S O C H O : 
MARTES 8 DE DICIEMBRE DE 1903. 1 
¡ « K A N HIOBAtTA DIO P K I - X ' I O S ! J 
A B E N E F I C I O D E L P U B L I C O . / 
Por la notable IHipleRra. Josefina Chaffer y el 
ler. tenor Juan Valdovi. 
L a zarzuela en tres actos 
G A M F A N O N E . 
A L A S OCHO. 
TEATRO DE AlBISÜ 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
256a FUNCION DE LA TEMPORADA 
CB.¿OHl 
PRECIO POR FUNCION. 
Uril lés ir, T. 6 3«r. piso sin entrada.... fó-03 
Pnlcos I ! y 2: piso sin entradas f 3-01 
Luneta con entrada fl-OO 
Butaca con Idem |1-0J 
Asiento de tertulia con entrada... fO-51 
Idem de paraíso con ídem ., 10-40 
Entrada general fO-81 
Entrada de tertulia y paraíso fO-3) 
«WE1 domingo 13, de Diciembre, G R A N 
M A T I N E E . 
S K X R S A L f lado una 
[(K Á bombines 
" E L T R I A N O N " j 
S<ni J o s é u ZtUueta 
G A B R I E L R A M E N T O L en su afán de complacer & sus numerosos favorecedores, y sin reparar en sacriflelo por grande que sea, ha Insta 
lujosa sucursal frente al Parque, en la que se e x p e n d e r á n los primorosos J I P I J APAS acabados de recibir, y un surtido variadu de 
y castoras ingleses, á precios sin competencia. 
hace fé: una visita al T R I A N O N , Obispo 32, y á su S U C U R S A L bajos de "Payrek", y se conTencerá el públ ico de que es verdad lo 
que se anuncia. . E IM C 3 r !_• i s ¡ s r » o K. E : nvr 
i JEHc t -y Ixa-t̂ x-XDX̂ oto J Z > C L W L tocios los IdlQTn¿vs 
c wm 1 Db 
11420 
A fas hueve: J u L C t n . G r O l g r O r i O . 
A fas d iez : L O S A P U R O S D E J A I M E . 
N v 6 
I I 
i V A Y A VD. CORRIENDO I 
á ia cas» " R E V U E L T A " 
A G L I A R 7 » , a l ludo del Banco 
y comjnw ta tela p a r a su traji ' 





Para amueblar roiupletanicnte to -
dos lo* lioífares culmiios. LA existen-
cia es colosal y todo de 1; v de los n l -
tiinos y más elefantes modelos, de los 
mejores fabricantes y m á s acredita-
dos en esta industria, como lo son 
Heywood y Wakefield. 
Sillones desde }p2-."»0 
Sillas desde $1-50 
S o f a e s desde *7-00 
Mesas desde $5-00 
Hay jnetros completos para sala, 
saleta y gabinete, verdaderos pr imo-
re*t. Vendan á ver y se c o n v e n c e r á n . 
Entrada l ib re á los almacenes. 
J . BORBOLLA 
Com postela ¿»2 á 56 , y Obrapia ( i l 
C-2123 1 Db 
S A L O N D E L I M P I A B O T A S 
EL ASEO. 
Por 5 y 6 cí». se limpian los botinea.—Abonos 
por una limpieza diaria $1 al mes.—Salón espe-
cial para Senoraa.—Una visita al salón, único 
en su clase. C 2172 alt D b 3 
C-2C00 ll-V. 9-2 
J A R A B E S D E F R U T A S 
Para harer detlcioso* refrescos al medio d ía en cnstt y para endulzar la lecíte 
de los uiriot . 
De Néc ta r , Fresa, Vainil la, Naranja. Limón. Chocolate, Zarzaparrilla, 
Pifia, G u a n á b a n a 3 Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néc ta r á cincuenta centavos. 
S a l ó n Cruse l las , Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ningrima parte, 
c 2112 - 1 Db 
DR. JOSÉ A. TREMOLS. 
Especialista en Enfermedades del 
Pecho y Enfermedades de los Niftos. 
M A N R I Q U E 71.-Consultas de 12 á 8. 
1174 26t-Nvl6 
PENA EN EL JEREZANAJJ 
V Hotel y Kestaurant U 
ESTA NOCHE: Cena M a l a nna. 




Postre, pan y caft. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 Mntavos. 
Hay t íquets de 30 comidas con descuenta de 
15 p.g . 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Oran almuerzo para viajero* y cazadore* f lplata 
P R A D O 102. Teléfono 556. 
11825 m!8-m-4Nv22 
P A M m i S . A B R I G O S 
Creas, Clanes, Warandoles. 
Madajiolanes y Alemaniscos el 
surtido mayor y más barato, 
acaba de llegará la gran tienda 
des Xtoj^a. y Soderia, 
" L A ROSITA" 
G A L I A X O 128, E S Q U D í A A S A L U D 
T E L E F O N O 12312 
€-1973 alt 15-4 HV 
Triscornia. 
Se tramita lasalida por 70 centavos plata 
cada individuo. Tenemos recibos de quintan. 
Muralla esquina á Oficios. 12217 26 80 N 
Al AISON D O R E B . — G r a n casa de huéspedes 
l u d e Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa caaa toda de mármol , se alquilan esp léndi -
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblados á familias, matrimonios 6 
personas de moralidad, pudiendo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado n. 121 
esquina á Animas. Teléfono 280. 
12466 4t:-4mS 
DR. E . F O R T U N 
( i i n e c ó l o g o del Hospital n ü m . I 
C O N S U L T A S D E 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
T E L E F O N O 1727., 10131 78t6-78mS O 
D r . P a l a c i o 
Ciruela en general .—Vías Urinarias. —Enfar-
madadesde Señoras.—Consultas de 12 4 2. L a -
gunas 68. Te lé fono 1342 
l ian 36t-N9 
Manteca de CACAO 
- - P U R A -
ED Modnes 4 45 centavos libra. 
Por l i t e á cinenenta ceiita?os. 
SOL 85, 87 y 89 
C-2181 indft 2G-4 
¡NOTICIA SENSACIONAL! 
ILa tijera de Valdepares al 
alcance de todas las fortunas! 
S a s t r e r í a . - O b i s p o 127 
0-2030 26tl2Nv 
P í d a s e E N Q U E R I A S Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L 
a 7 d 1 
Fumen J E L . A l l o r L O í S y l i / £ & , i r c i \ 2 . G f & d o H c t t o e l l . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
Ti D I A R I O D E L4'MARINA—Edic ión de la tarde.—Diciembre 8 de 1903 . 
•e obtiene un sernm antitóxico, con el 
cual el año uliimo hicimos nuestras' 
tentativas de curación de animales tu-
berculosos primero, y de personas tu-
berculosas después. Antes de exponer 
los resultados tenemos que hablar de 
la vacuna antituberculosa que hemos 
preparado.'7 
VACUNA ANTITUBERCULOSA 
"Los bacilos tratados durante m u -
cho tiempo con el serum leucotóxico, | 
calentados y añadidos al serum aniitu- j 
berculoso, se vuelven asimilables y son , 
reabsorbidos sin formar los abcesos co- ¡ 
mentes ni causar una infección gene i 
ral. Constituyen una vacuna contra | 
la infección tuberculosa ulterior. Has-
ta ahora ese estado refractario ha per-
sistido en conejos durante dos meses. 
' 'He aquí los resultados sucintos de 
nuestra experimentación sobre el ani-
mal : 
" E l serum ejerce una acción preven-
tiva y curativa; quince ó veinte inyec-
tados tres días antes de la inyección in-
travenosa, preservan definitivamente 
al conejo contra la infección tuberculo-
sa. Para el tratamiento curativo de 
esos animales hay que emplear dosis 
tanto más elevadas cuanto más antigua 
es la infección. Estos resultados de 
laboratorio, adquiridos por medio de 
las experiencias más variadas y repetí 
das sin cesar, ñus autorizaban para 
aplicar el nuevo serum al tratamiento 
de la tuberculosis humana. 
"Hace ya más de un año que hemos 
comenzado las experiencias en ese sen-
tido, é inmediatamente nos convenci-
mos del carácter absolutamente ino-
fensivo de nuestro serum. No provo-
ca ninguna reacción general ó local. 
Los enfermos que hemos asistido se 
pueden d iv id i r en dos grupos: unos 
con lesiones tales que tenían todo el 
organismo fuertemente intoxicado ( in-
cluimos en este grupo los enfermos con 
lesiones pulmonares extendidas con 
caverna y fiebre persistente y los me-
ningíticos) y otros atacados de una tu-
berculosis local bastante grave, pero 
sin influir mucho sobro el estado gene-
ral . E l orden de esta agrupación co-
rresponde tambión á la sucesión crono-
lógica de los casos tratados."' 
EXPERIENCIAS 
"Nos consagramos en primer térmi-
no al niño meningítico en. el período 
del coma, empleando dósis mínimas 
(2 ccm. de serum) y en las meningitis 
que tratamos después, dósis más apro 
piadas (40 ccm. de serum por día,). 
Los resultados fueron igualmente nega-
tivos. A veces reaparecía la esperan-
za de salvar al enfermito, pues algunos 
síntomas acusaban claramente la mejo 
r ía; pero la decepción fué constante. 
Es probable que la toxina tuberculosa, 
comparable á del tétanos, por ejemplo, 
se haya fijado ya en la célula cerebral 
en el momento en que se manifiestan 
síntomas claros, y en ese caso sería im-
pósible ejercer influencia sobre la me-
ningitis, aunque se dispusiera de un 
serum más perfeccionado que el que en 
la,actualidad poseemos., 
í"Por otra parte, no debemos olvidar 
que siempre hemos acudido demasiado 
tarde, pues en ningún easo se nos lla-
mó para aplicar el serum antes del 
séptimo ú octavo día, á voces el déci-
mo ó duodécimOj después del comien-
zo de la enfermedad, y cuando toda la 
sintomatología de la meningitis apare-
cía con sus caracteres completos. Es 
permitido creer que una intervención 
más rápida, en el período de incubación 
que es tan largo, ó al principio del pe-
ríodo de invasión, habr ía quizás en al-
gunos casos evitado un desenlace fatal. 
"Continuamos nuestros ensayos so-
bre caaos muy avanzados de tubercu-
losis pulmonar de tercer grado. Y pro-
cediendo así, de los casos más graves, 
complicados con infecciones secunda-
rias, á los casos menos avanzados, más 
puros, sin destrucciones irreparables 
todavía, hemos recorrido todas las for-
mas de la infección tuberculosa. Pron-
to adquir ía para nosotros importancia 
creciente uu hecho característico: la 
edad de la afección. En igualdad de 
condiciones una lesión grande, pero re-
ciente, puede curarse más pronto y 
con más facilidad que otra mucho más 
ligera, pero antigua. Casi todos los ca-
sos de tuberculosis pulmonar que he-
mos asistido eran avanzados, con ex-
pectoraciones abundantes, con bacilos 
numerosos, á menudo con fiebre y mal 
estado general, y en ocasiones con ca-
vernas. 
"La tuberculosis que nos parece más 
indicada para tales ensayos de aplica-
ción de un nuevo tratamiento es la que 
tienen que curar los cirujanos. No com-
plicada casi nunca en su principio con 
moles as infecciones m i x t a s , pre-
Renta un conjunto tal de hechos no 
controvertidos, que los resultados ape-
nas son discutibles. Creemos que los 
casos muy avanzados de tuberculosis 
quirúrgica corresponden más ó menos, 
por la importancia de las lesiones rela-
tivamente al organismo entero, á las 
manifestaciones iniciales de la tuber-
culosis pulmonar ó laríngea. 
Por esta razón concedemos algún va-
lor á los resultados obtenidos en la tu-
berculosis osea, articular, ganglionar y 
vesical. Todos los casos tratados, salvo 
excepciones rarísimas, eran afecciones 
ya antiguas, que en su mayoría habían 
sido objeto de intervenciones sucesivas 
y múltiples. La curación de estos casos 
á consecuencia de inyecciones de se-
rum aplicadas con exclusión de todo 
otro tratamiento, basta casi para dar 
á cada nno de dichos ca.sos el valor de 
nna demostración científica y de una 
verdad experimental. 
En varios casos de tuberculosis pul-
m H A Y E F E C T O 
sin causa; la popularidad que alcanzó la 
PELETERIA 
L a M a r i n a 
Portales de Luz. 
T e l é f . n - O i r r a . . O Q O . 
í é b e s e á la bondad de sus art ículos , á la varie-
dad constante de estilos y, á la reducción de 
monar avanzada que hemos tenido que 
asistir, una influencia manifiesta y fa-
vorable se adver t ía no solamente sobre 
el estado general, que se beneficiaba 
en gran escala de la nueva terapia, si-
no además sobre las mismas lesiones. 
La cantidad de. los esputos disminuía 
progresivamente, lo mismo que el nú-
mero de los bacilos: la disnea desapa-
recía, y la auscultación y percusión de-
jaban ver la marcha regresiva de las 
infiltraciones y de los reblandecimien-
tos. Todo esto nos permit ía prever que 
los enfermos atacados de tuberculosis 
pulmonar menos avanzada, si se les 
asiste con mayor perseverancia de la 
que nosotros hemos podido emplear, 
podrán obtener más beneficios de la se-
reterapia". 
E L DEREAME D E LA. PLEURA. 
"Una forma de infección bacilar que 
podemos considerar como intermedia 
entre la tuberculosis pulmonar y la 
llamada quirúrgica, es el derrame 
(panchement) de la pleura. Esta enfer-
medad aguda permite, por medio de 
síntomas seguros, demostrar la in-
tiuencia terápica. De siete casos de ese 
género, en dos, que correspondían á ni 
pesos y pensaba, más vale cuando eso 
se me ofréce. Se repetía la operación y 
siempre pensaba el vendedor que más 
valía cuanto mayor cantidad le ofre-
cían, concluyendo como era natural, 
por no vender el borrico en cuestión. 
Esto es lo que con nuestros gobernan-
tes y comerciantes está sucediendo; ca-
da día dictan una disposición nueva, 
molesta y perjudicial en razón á que se 
cumplen por los comerciantes todas 
aquellas que de la Secretaría de Hacien-
da proceden, y creen como el vendedor, 
que al cumplirla, es porque á pesar de 
ellas sigue el fraude, hasta que forzosa-
mente tenga que resultar que el borrico 
no se venda, ó lo que es lo mismo, que 
el Gobierno se quede con sus sellos y 
los comerciantes cruzados de brazos. 
Estas disposiciones, tan absurdas co-
mo inúti les para el objeto que con ella 
se propone, demuestran que en la Se-
cretaría de Hacienda, no hay conoci-
miento absoluto del negocio de vinos y 
licores, y que quizás por orgullo no 
quieren asesorarse de personas que con 
honradez é inteligencia pudieran ins-
truirlos para bien de todos, porque se 
parte de la *base de desconfiar de todo 
ños muvpequenos.hemcsobservadoseis | f 1 ^ 6 sea comerciante, ignorando, por 
j / • - J . i . J lo que parece, que el comercio no i n -veces una disminución rápida de la 
cantidad de líquido trasudado, acom-
pañado de una crisis urinaria de las 
más fuelles. Creemos poder afirmar 
que en estos enfermos el serum ha pro-
ducido una mejoría rápida y mani-
fiesta' -. 
TUBERCULOSIS QUIRÚRGICA 
"Nos resta una sucinta reseña de las 
curaciones definitivas que hemos al-
canzado en la tuberculosis quirúrgica. 
que 
tenta nunca fraudes, cuando no cuenta, 
y á veces, cuando no es instigado por 
aquellos individuos que son los encar-
gados de hacer cumplir la Ley. Eso lo 
sabe todo el mundo menos en la Secre-
tar ía de Hacienda. 
Se intenta ahora ¡qué absurdo! hacer 
destruir todos los envases de madera 
que vayan quedando vacíos, como si 
ello no implicara un verdadero atenta-
do á la propiedad que clama ante el 
Hemos visto curarse completamente cielo, ya que ante nuestros Humantes 
varios casos del mal de Pott, complica-
dos con fístulas y abcesos por conges-
tión, ó de perforación intestinal ó, en 
fin, de una parálisis incompleta (paré-
aie) de los miembros inferiores. He 
mos podido obtener la disminución 
progresiva de las masas gan^lionares 
del cuello, la cadera y el pequeño ba-
zo, y el cierre de las fístulas abiertas 
desde hacía mucho tiempo. 
"En varias casos hemos podido ob-
servar que pus contenido en el foco de 
calificación se reabsorbía sin interven-
ción alguna; gomas múltiples de la 
piel, rebeldes desde hacía años á todo 
tratamiento, se desecaban y cerraban 
rápidamente. Varias veces habíamos 
llegado á diagnosticar, á causa de la 
tenaz resistencia de las fístulas á ce-
rrarse, la presencia de un depósito (.sé-
questre) única razón, después de cura-
da la lesión tuberculosa, de la persis-
tencia de la supuración. La operación 
confirmó siempre ese diagnóstico ex-
juvantibua,\ 
L A APLICACIÓN PRÁCTICA 
"Algunas palabras más sobre ta apli-
cación del nuevo tratamiento: no debe 
de olvidarse que es la primera vez que 
se acude á u n serum para el tratamiento 
de una enfermedad crónica. La canti-
dad de serum que se inyecte debe de 
ser bastante considerable y repartida 
en varias dósis. E l número más eleva-
do de inyecciones ha sido de cincuenta 
y dos; el más pequeño, en un caso de 
tuberculosis ganglionar del cuello, ha 
sido de siete, y de seis en el caso de 
una fístula esternal. En lo que se retie-
goberuantes todo clamor se pierde en el 
vacío. 
Se exige además, que para poder ven-
der al detalle, los vinos y licores que se 
importan en envases grandes, se haga el 
tra.-iegode ú n a s e l a voz, por ejemplo: 
Se quieren vender garrafones de los d i -
ferentes y múltiples vinos y licores que 
se importan; pues bien, hay que trase-
gar de una vez los 600 litros que con-
tiene el envase dando inmediato aviso 
á la Administración para inutilizar el 
envase, ya sea pipa, bocoy, etc., cuyo 
contenido se desea vender en cuartos, 
octavos, garrafones ó botellas, es decir, 
hay que vaciar todo el envase y des-
truirlo, de lo cual resulta que los vinos 
bien acondicionados hay que acondicio-
narlos mal y que la casa que necesite 
veinte botas para atender á sus ventas 
deba tener 100, y si para ello no tiene 
capital y sus vinos se echan á perder, 
que le par(a un rayo y que deje el ne-
gocio que le dá para sacar un módico 
interés á su capital, con quésosteuor su 
familia, su crédito y sus dependientes. 
¿Es esto serio? ¿Es esto práctico? ;Es-
to es administrar? iQuién podrá haber 
llevado al ánimo del Sr. Secrcfario de 
Hacienda idea tan torpe? ('ualquiera 
quiera quo haya sido, con ella ha de-
mostrado ó muy mala fé ó completa ig-
norancia del negocio de vinos, de tuya 
lumbrera bien puede prescindir el se-
ñor Secretario, si sobre laí» yn múlti-
ples trabas, no han de surgir otras nue-
vas y cada vez más vejaminosas, salvo 
que se trate de destruir una importante 
parte del comercio, en cuyo caso será 
el señor Secretario víctima de un re á los accidentes séricos, son los mis-
mos, y no se producen con mayor fre- ^ " j f ^ T ^ ^ ^ ^ af*°crid&*d̂  
cuencia con nuestro serum que con 
otro, sea el que se quiera. 
"En dos mi l inyecciones, aproxima-
damente, no hemos observado uu ab-
ceso local más que tres veces. Por lo 
general el serum no provoca fiebre, ni 
reacción general ó local. A l contrario, 
la fiebre ética, sobre todo la forma que 
es debida á la reabsorción de la toxiua 
tuberculosa más que á la infección mix-
ta, desciende después de hechas varias 
inyecciones de serum. En todo caso la 
fiebre no es una contra indicación para 
la aplicación del serum, pues expresa-
mente hemos aprovechado aquel sínto-
ma para demostrar su accióu antife-
b r i l " . 
No oculta el doctor Marmorek que 
únicamente un» experiencia en más 
vasta escala podrá facilitar el medio de 
formular un juicio definitivo sobre el 
valor de su serum, y añade que se están 
efectuando experimentos en distintos 
puntos del extranjero bajo la dirección 
de clínicos competentes. 
LOS IMPUESTOS 
SELLOS D E L IMPUESTO 
El día o, se recaudaron en la zona 
fiscal de la Habana $4.257'75 por ven-
ta de sellos del impuesto. 
|) recios. 
C-2101 00-1 Db 
DE PROVINCIAS 
SANTA C L A R A 
(Por telégrafo) 
Camajuant, Diciembre 7. 
A l D I A R I O DJE L A M A R I N A 
Habana. 
Conmemorando el aniversario de la 
muerte del general Maceo y de los 
héroes de la independencia, se cele-
braron solemnes honras en la iglesia 
parroquial por acuerdo del Ayunta-
miento, asistiendo las autoridades. 
Pol ic ía , Guardia Rura l , representa-
ciones de la colonia espafiol a, Liceo, 
Nueva Era, Lucero del Alba , cuerpo 
de bomberos, part ido republicano, 
{gremios y numerosa concurrencia. 
r<tio. 
8 1 1 IOS i i l . 
No se sabe qué bay que admirar más 
en este asunto, si el mayor deseo de 
parte del comercio en ajustarse á la Ley 
y cumplir el Reglamento, ó el propósito 
del Gobierno en crear cada día un i n -
conveniente más al comercio, que t ien-
da á paralizar los negocios. 
Puede muy bien aquí aplicarse el 
cuento de aquel individuo que puso en 
venta un borrico: Preguntaba á los com-
pradores que se le presentaban icuánto 
me dás por el borrico! Le ofrecían cinco 
claramos es ajeno á é\. Porque pen-
sar que se trata, mejor dicho, se 
obliga ya, á destruir los envases, es in-
creíble si no se viera, porque ello re-
presenta muchos miles de pesos de pér-
dida, se priva de envases para la con-
ducción de mieles y aguardientes del 
país y además se inutiliza á los impor-
tadores para realizar ventas eu envases 
menores. 
¡Y este atentado contra la propiedad 
se hace á t í tulo de evitar las ramifica-
ciones de vinos! Esto es, que para inut i -
lizar á una docena poco más ó menos 
de comerciantes que están fuera de la 
Ley, se molesta y perjudica á todo el 
Comercio, cuando tan fácil sería perse-
guir á los que delinquen. 
Impóngase de una vez el Impuesto 
sobre la materia prima ó sea el alcohol 
y con una simple operación de ari tmé-
tica, se verá que está resuelto el pro-
blema, á tal extremo, que todo vino 
ampliado resultará más caro ó al mis 
mo precio que el vino natural, desapa-
reciendo así ese negocio; pero si esto no 
fuera bastante, hágase nna ley en qne 
las penalidades sean muy severas, ejér-
zase una inspección verdad tomando 
nota de los que á tal negocio se dedi-
can y está de plano también por este 
medio resuelto el problema. 
¿Se quiere saber quiénes se dedican 
áes te negocio de adulteración* Pues es 
muy sencillo; los precios á que venden 
delatan ya el hecho; y si esto no basta, 
pregúntese á cualquier fondero, cafe-
tero, bodeguero ó comerciante del ramo 
y todos, absolutamente todos lo saben, 
y si no, pregúnteseles á los inspectores 
de Sanidad que también deben saberlo. 
Hágase por fin lo que se quiera, pe-
ro colocar al Comercio, que debe de ser 
todo lo libre posible en el trance actnal, 
es, ó tener predisposición contra él, 
que es tenerla contra el país mismo, ó 
tener ideas autocráticas que no caben 
en un Gobierno eminentemente liberal, 
pues que es una verdad, que la libertad, 
bien entendida, resuelve satisfactoria-
mente todos los problemas y con ella 
se vá al fomento y progreso de los pue-
blos, 
UN IMPORTADOR DE VINOS. 
T E L E G E Á M A a D E L S E . P R E S I D E N T E 
A su regreso del Cacahual, el señor 
Presidente de la Bepública dirigió ayer 
desde el Eincón á Santiago de Cuba, 
los telegramas siguientes; 
María Cóbrales, viuda de Maceo. 
" E l Gobierno y el pueblo en patrió-
tica romería, han acudido hoy á este 
sitio consagrado por el amor Nacional, 
para rendir debido homenaje á la me-
moria imperecedera del mayor general 
Maceo, y del capitán Francisco Gómez 
Toro. 
¡Honor á la noble viuda del ilustre 
general! 
Gobernador CiviL 
En esta fecha memorable envío el 
testimonio de mis más sinceras simpa-
tías á la heróica provincia de Santiago, 
qne tantos márt i res cuenta en la histo-
ria patria. 
Bacardi, Alcalde Municipal. 
Estoy identificado con la ciudad de 
Santiago, eu el tributo de respeto y ve-
neración á los que sacrifica con su vida 
eu aras de nuestra independencia. 
Thomas Presidente Consejo Veteranos. 
El General Antonio Maceo, fué la 
encarnación y el genuino representan-
te del patriotismo heroico de la tierra 
Oriental. 
En el sitio donde descansan sus res-
tos venerandos, se ha rendido hoy á su 
memoria inmortal, el tributo que me-
rece. 
De vuelta ya del Cacahual, tengo la 
honra de enviar este mensaje al Conse-
jo de Veteranos de esa capital, como 
prueba de aprecio y alta considera-
ción 
EN PALACIO 
El Sr. Cruz Pérez, presidente del 
Tribunal Supremo; el Sr. Recio, Sena-
dor, y algunos Representantes, han v i -
sitado hoy al señor Presidente de la 
Repúbl ica para darle el pésame por la 
muerte de su señora madre política. 
EL SEÑOR YERO 
Del 20 al 22 se embarcará en los Es-
tados Unidos para ésta el •Secreta-
r io de Gobernación, señor Yero B u -
duen, bastante restablecido de la en-
fermedad que le aqueja. 
Nos alegramos. 
TELEGRAMAS DE PÍSAME 
En la Secretaría de Gobernación, se 
han recibido telegramas de pésame con 
motivo del día de ayer, de Camajuaní 
y Santa Clara. 
LA ESCARLATINA 
Existencia anterior 5^9 
Nuevos casos 9 
Altas por curación 13 
Defunciones 1 
Existencia actual 554 
FUGA I)E P R E S O S 
En la noche del 5 se fugaron de la 
cárcel de Matanzas, los presos José Mar-
tínez Gómez, Agustín Rodríguez y Gon-
zález y Eloy Viera y Machado. 
L A E S C U A D R A A L E M A N A 
La división de cruceros del Este de 
AaÉénea de la armada alemana, tocará 
en la Habana del 14 al 20 de enero 
próximo. 
Está compuesta del crucero grande 
Viñeta, de los pequeños Gazelle y Fal-
ke y del cañonero Panther. 
HUELGA TERMINADA 
Según telegrama recibido en la Se-
cretaría de Gobernación del gobernador 
del Camagüey, ha terminado satisfac-
toriamente la huelga de las trabajado-
res del muelle de la casa Fluriach, en 
Júcaro . 
M A N I F E S T A C I O N 
E l gobernador c iv i l de Santiago de 
Cuba, en telegrama dirigido á la Secre-
taria de Gobernación, participa que 
ayer á las ocho de la mañana se llevó 
á cabo por los veteranos, corporacio-
nes, autoridades, distintos partidos, una 
manifestación en conmemoración de los 
muertos por la independencia patria, 
NOS ALEGRAMOS 
Con satisfacción hemos sabido qne 
ha entrado en el período de b anca con-
valecencia, después de la operación 
qui rúrgica á que fué sometido, el apre-
ciable joven, amigo nuestro, Eederico 
Cabrera y Casas. 
Se trataba de un caso de apendicitis 
aguda, operado hábi lmente por el jo-
ven y ya distinguido cirujano doctor 
don Julio Ortíz y Cano, con el concur-
so de los reputados clínicos doctores 
Aróstegni, Betancourt y Jaime. 
A l felicitar cordialmenta al señor Ca-
brera por su mejoría, hacemos extensi-
va nuestra felicitación al doctor Ortíz, 
por el éxito de la operación, realizada 
en condiciones especialísiraas que ha-
cían extremadamente difícil uu resul-
tado satisfactorio. 
ASUNTOS VARIOS. 
L.A B A N D E R A ESPAÑOLA 
Cou motivo de celebrarse hoy la fes-
t ividad de la Pur í s ima Concepción, 
Patrona de España, se encuentra izado 
el pabellón de dicha nación en el Con-
sulado de España, Casino Español, Cen-
tro Asturiano, Asociación de Depen-
dientes, Centro Gallego, y Centro Es-
fíañol. 
L A I N M A C U L A D A 
Esta mañana se efectuó en la Santa 
Iglesia Catedral la festividad de la Pu-
rís ima Concepción. 
Ofició en la Misa el Canónigo Peni-
tenciario señor Espinosa, y ocupó la 
sagrada cátedra, el Canónigo Magistral 
señor Santos Robles. 
ESTADOS I MDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y 
CONTRA WOOD 
WasJiiytgtoii, Diciembre E l Ca-
p i t á n Li ic ien Young, que fué Coman-
dante del puerto de la Habana bajo 
el Gobierno Interventor , ha declara-
do ante la Comisión del Senado, que 
tanto el mismo, como el Comandante 
Bliss, el General Humphrey y el Co-
mandante Ladd, eran constantemen-
te asechados por agentes de la pol i -
cía secreta, al servicio del General 
Wood. 
Di jo t a m b i é n el Comandante Yonng 
que cuando fué relevado, le manifes tó 
el General Wood nuirbo sentimiento, 
y que supo después que su relevo ha-
bía sido acordado á instancias del 
mismo Genera! Wood. 
T R A T A D O D E L C A N A L 
A consecuencia de haber sido ofi-
c ia lmenée informado de que el t ra ta-
do del Canal ha sido aceptado y f i r -
mado sin enmieada por el Gobierno 
Provisional de P a n a m á , el Presiden-
ta BooseveU ha enviado dicho t ra ta-
do al Senado para que esíte lo r a t i -
fique. 
RECONOCIMIENTO DE CAMINOS 
Cotón, Diciembre 5.--Han salido a l -
gunos cañoneros americanos de am-
bos lados del Istmo, con objeto de re-
conocer las costas y averiguar en que 
condición se encuentran los caminos 
entre Colombia y P a n a m á y que pro-
babilidades hay de que lleguen al Ist-
mo las tropas enviadas desde Bogo tá . 
Dichos cañone ros e s tud i a r án con 
especial cuidado las facilidades que 
ofrece el puerto de Chir iquí , para el 
desembarco de tropas. 
M U E R T E D E U N SABIO 
Londres, Diciembre 8.—Ha tenido 
fatal desenlace ia enfermedad qne 
aquejaba al cininonte literato y sabio 
sociólogo, Herber t Spencer, que falle-
ció en la m a ñ a n a de hoy. 
N U E V O CONFLICTO 
('onstdtitiuopla, Diciembre 5.--Ha 
surgido un serioconHicto d ip lomát ico 
con motivo de haber la policía local 
de Alexadret ta , Siria, asaltado el 
Consulado de los Estados Unidos, é 
insultado al Cónsul Davis, quien 
ar r ió la bandera del Consulado y se 
re t i ró á Beyrut . 
Ivl incidente fué motivado por el 
arresto do un armenio naturalizado 
ciudadano americano. 
VAPORES LLEGADOS 
Nueva York, Diciembre --Proce-
dente de la Habana, ha llegado el va-
por M o r r o Castle, de la linea Ward , y 
del mismo puerto y escala, el Oliuda, 
de la Compañ ía Mouson. 
DETALLES. 
Washington, Diciembre 5. - Tele-
grafía el Embajador de los listados 
Cuidos en C o n s t a n t í n o p l a , que el ar-
menio At ta r ian hab ía sido encarce-
lado en Aleppo, siendo después pues-
to en l iber tad con la condic ión de 
salir del pa í s , a c o m p a ñ a d o del cón-
sul Da vis. 
A l l legar és tos al costado del vapor, 
intervino la policía que asa l tó é i n -
su l tó al citado cónsul , arrestando 
nuevamente al armenio At t a r i an . 
Tumcdiatameute después de la 
ag res ión , el cónsul a r r i ó la bandera 
del consulado, suspendió sus relacio-
nes con las autoridades locales y se 
m a r c h ó , dejando el consulado á car-
jfo del v icecónsul . 
Los musulmanes hicieron una ma-
nifes tación frente al consulado, y las 
autoridades de Alexadret ta acusan 
al cónsul Davis de haber golpeado 
á un policía con su b a s t ó n , y asegu-
ran , adennis, que es falso el pasa-
porte presentado por At t a r i an . 
m L O B O 
U1T PELO 
Por fin, el Congreso Americano aprobó el tratado de reciprocidad con Cuba 
y al decir de personas que todo lo ven á través del cnstal color de rosa ya 
podemos batió palmas de satisfacción, pues es seguro que el a e ^ ^tombién 
lo aprobará y tím pronto aquella sea un hecho, nadaremos en la abundancia y 
hábrfl paz en todos los hogares, tranquilidad en todos « S ^ ^ S — — ^ 
un check de $1000, sobre New-York para cada ciudadano. ^ ^ > P « ^ 
verdad tanta belleza y á fin de que el pueblo Cubano tenga en que «^rtarlo* 
centenes y luises que se le en t ra rán por la puerta de la casa con la mismísima 
facilidad que lo hacía Perico por la suya, tenemos preparado al efecto un sin 
número de novedades en ROPA y SEDERIA, •, •, ^ *. 
Granadinas, lanas y etaminas de gran fantasía; cuellos redondos y de esto-
la; cintas esplóndidas; aplicaciones y galones de lo mas nuevo; chaquetas 
M o n t e - C a r i o elegantísimas; tapicería modernista (nueva en la Habana) y 
un mundo de atractivos en que emplear los consabidos centenes y luises. 
PROTESTA. 
El Eihbaiador de los Estados Dni . 
dos ha presentado al gobierno turco 
una ené rg i ca protesta contra esto 
atentado. 
E N F A V O R DE CE BA 
Mr . Cullom, de I l l inois , pronunció 
ayer nn discurso en la C á m a r a de Re, 
presentantes en el cual dijo que los 
Estados Unidos tienen la obligación 
de t r a t a r á Cuba con más l iberal i-
dad que á cualquiera otra Nación. 
E l que pruebe los CHOCOLA-
TES F INOS " L A E S T R E L L A " , 
reconoce su excelencia. 
oias fle 
construí dos por una afamada corsetera parisién con materiales de primera ca-
lidad . Las sefioras elegantes ya no necesitan pagar 3 y 4 centenes por corsets 
similares Nosotros los vendemos á $5-30 y $8-50 oro. 
E L C O R R E O D E P A R I S 
HoviiQiento M a r í t i m o 
EL LEON I I I 
El vapor correo ' 'León 111". llegó á 
Cádiz sin novedad, á las 8 de la noche do 
ayer, lunes 7. 
MERCADO MONETARIO 
GASAS DE C A M B I O 
Pista españ ola.... de 79 á 79>^ V. 
Calderilla de 80 á 81 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á 6X V. 
Oro americano ¡de á ^ p 
contra español, j ^ 
Oro atner, contra I x oftw p 
plat i española. / a áK>^ r* 
Centenes á 6.62 placa. 
En cantidades., ó 6.64 plata. 
Luises á 5.30 plata. 
En cantidades.. á 5 . 3 l plata. 
El pea ^ <imericar | 
no en piata ss- l á 1-36% V. 
pañola ] 
Habana. Diciembre 8 de 19f)8. 
§ e c c l © a M e r c a i i í l L 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS EL D I A 7 
Almacén: 
30 p. vino tinto Pera Grau $67 una. 
4(H2 p. vino id. $67 las 2\2 
20(4 p. vino Id. $67 los i i 
2ój4 p. vino Moscorra fl9;a uno. 
20i4 p. vino Rioja $18.50 uño. 
49 ci espárragos R. H. $9>i «na. 
50 ci queso Patagráa R. H. crema f26 qt. 
20 q id. Flandes en latas R. H . |31 qt. 
60 c{ peras Bestón |5 una. 
60 ci Fresas Claveles Rojos $3)¿ una. 
60 c[ sidra L a Fumarada $2,'^ una. 
PUERTO DE LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
"''fé' I E N T R A D O S 
Día 7 
De Cayo Hueso, en 1 dia, gol. am. Mount Ver-
raon, cp. Sovieetanlng, ton. 49, con pesca-
do á J . R. Bengochca. 
De Nueva York , en dir.s, vp. am. Vigilan-
cia, cp. Kni>(ht, ton. 4115, con carga gene-
ral y 34 pasajeros & Zaldo y Cp. 
De Barcelona y esc. en 30 dias, vp. e«p. Miguel 
Gailat, cp. Mas, ton. 3254, con ca.ga gene-
ral y 283 pasajeros á C. Blanch y Cp . 
Dia 8: 
De Tarapa y Cayo Hueso, en 7 horas, vp. am. 
Olivotte, cp. Tumer, ton. 1878, con carga general, correspondencia y 67 pasajeros á \. Lawton Childs y Cp. 
De Nueva Orleans, en 2 dias, vp. am. Lousiana 
cp, Hppner, ton. 3849, con carga general y 
80 pasajeros á Galbán y Cp. 
De Bremen y esc. vp. alna. Conlenz, cp. Zacha-
rriae, ton. 3169, con carga general y 533 pa-
sajeros á Schwab y Tiilmaun. 
De Puerto Cabello, en 6 días, vp. cub. Cubana, 
cp. Tameson, ton. 2081, con ganado á Luis 
V. Placé, 
De Filadelfia, en 7 dias, vp. ngo. Falco, c a p í -
tan Rausen, ton. 2159, con carbón á Barrios 
y Coello. 
De Puerto Cabello, en 6 dias, vp. alm. Andes, 
cp. Gartz, ton. 1869, con ganado á Enrique 
Heilbut. 
S A L I D O S . 
Dia S: 
Para Progreso y Veraoruz, vp. am. Vigilancia. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. ara. Ollvelte. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vap. am. Oll-
vette: 
Sres. Josep Blmraeoinan y Sra .—E. C. Morso 
—W. H. Steels—L. P. Rautt y 1 de fam—Srita. 
O Rearson—Emilia Pons—M. KirschaeJ—E. J . 
Franekey 1 de fam. A. A. Mart ines—L. L . 
Renchardt—G. P. González y 1 de fam.—José 
G. Fernandez—Pedro Rodríguez—Miguel Tizio 
— F . Aguiar—F. Tamayo—Mercedes Castro— 
F . González—M. Suarez—Dolores Canto—Víc-
tor Regueira—Clara Aguisa Juan V a r g a s -
Magdalena Selis—S. Montes de Oca—N. Norie-
ga—A. Hernández—R. Arado—Martín Fernan-
der— L. Velazco— Ana Baso— Pedro Slvia—Rev. 
S. Bcan—3. Blanep—A. N. Will iam—E. López 
— C . Campos y 3 de fam.—Mercedes Armansa 
—Rosalía Rodríguez—Luisa Rodríguez—J. C a -
p o t e - P r e s e n t a c i ó n R o d r í g u e z — W m . Me B r i -
de—M. Ganz—Teodoro Pérez—José Sa lgado-
Juan Rodríguez—E. M. C u r t í s - A . K. Rother 
—M. Roberth. 
De Nueva York, en el vapor americano V i -
gilancia. 
Sres. L . F . Schwalbo!g-P. M e y e r - O . Chal-
lón y 1 de fam—T. Felf y 1 de fam—J. M. Reed 
—T."M. Mlller—C. W. I laísey—F. E . Dubois— 
F . Rivero—M. Wlnger y 3 de fam—A. A . Aba-
jlv—M. Burus y 1 de fara—W. Rothennely 1 de 
fam—A. de Cueto—F. H . Spraque—C. Valdés— 
L . Breu y 5 de fam -M. Guasch—A. Pus—J. 
R o b r a b a c h e r - J . Hilbert y 1 de fam-J. H. Ro-
ling—J. Kanopke E . Reeves-Wm. Me. Dowell 
—T. Gronin—M. Moralitay 42 de transito. 
S A L I D O S 
Para Progreso y Veracruz, en el xapor ame-
ricano Vigilancia. 
Sres. J . Vas—C. Moran y 3 de fam.—C. Eche-
varría—María y Eetemon—F. Urquiza—J. A l -
belo—J. Diar—G. Ceben—E. A. Strobel—An-
tonio Marquéz—Dr. F . Cáceres—J. Haro—Pe-
dro Landeras—J. P. Robertson—E. P. Bearus 
y 1 de fam—P. Cruz—L. Rocha—J. y Mí Cruz— 
D. Valdés—J. B. Valdés—L A g u l r r e - M . Sua-
rez—G. Romero—J. M. Sourdi l la -P , Arlbadil 
A. M. García—A. Choen R. Lavin W. A. 
H a r m ü t o n y 1 de fam—J. Vascos—F. Rojas— 
R . Pido—J. C a r a m e a - J . Tarifa—J. A n d r é s -
Juan Rubio Manuel Díaz José Canter— 
—Antonio Escalera—P. Napolitano—A. Delli— 
N. Bracacia—A. Lombarto—P. Lozano—Rafael 
y Rogelio Cabrera—C. Emil io—C. Giuseppe— 
C. Vimenzo. 
uspo numero SO. 
LA CASA DE LOS MOLDES Y LIBROS DE MODAS 
C-2066 alt «-25 
Buques con registro abierto 
Cayo Hueso gol. am. Mount Vernon, por Ben-
gochea y Cp. 
Aperturas de registro 
Nueva York , vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz y escalas, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Comp. 
Nueva Orleans, vp. am. Louisiana, por Galban 
y Comp. 
Canarias y escalas boa. esp. Triunfo, cap. Sos-
villa, por Galbáa y Cp. 
Canarias y escalas vía México, vap. austríaco 
Olimpo, por A. Ibera y Hno. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique, por 
O. Lawton, Childs y Cp. 
Delaware, B. W. • p. ngo. KatLie. por Luis V. 
Placé. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por Luis V. P lacó 
Veracruz, yap. americano Esperanza, por Zal-
doy Comp. 
Cayo Hueso y Miami, vap. amer. Miami, por 
Q-Lawton, Childs y Comp. 
New Yurk, vap. arar. México , por Zaldo y Cp. 
D I A U I O D E L A M A B I X A - E d i c i ó n de (a tarde.-Diciembre 8 de 1 9 0 3 . 
¡ E N T R E P A G I N A S 
XJna h.oja de 
mi ^.Imanaqua 
D i c i e n i b r e l Bautista P é r e z 
O Este nombre, j)Oco po-
0 9 pulai'. es digno de re3-
1 peto y figura gloriosa-
Martes g ineuto eu los facías l i -
lerarios de España. De 
í l puede deeirse que es-
cribió tanto, si no más, que el Tostado, i 
La ciudad del Turia, Valeucia, lo viói 
nacer en 1537, y eu ella tuvieron t^rmi 
no sus días el 8 de Diciembre de IS??. 
La fama de don Juan Bautista Pí rez , 
como canonista, data de su Juventud. 
Pero lo que más nombradía le dio lue-
ron sus estudios atarea de la Listona 
antigua y los concilios, reputándosele 
por uno de los bombres más eruditos 
de sn si^io: digno émulo, en el saber, 
del famufto Arias Montano. Nuestro 
clásico historiador, el jesuí ta Padie 
Mariana, fué á l)eber en las fuentes de 
la erudición de Pérez—y así lo declaró 
honradamente—abundantes datos para 
sus trabajos. 
Pero domle más campo para bri l lar 
tuvo la erudición de D. Juan Bautista 
Pérez, fué en el libro que, con el t í tulo 
Cronicones, empezó á publicar cierto 
impostor, suponiendo que los había en-
contrado eu Alemania y atribuyendo 
alguuos á Dextro y Máximo. Pérez de-
mostró la falsedad de dichos documen-
tos cou pruebas tan irrefragables, qne 
pronto quedó en su puesto la verdad y 
confundido el autor. Lo mismo sucedió 
con varios libros, reliquias y planchas 
de plomo, descubiertos por el mismo 
qne los había enterrado en Granada y 
que pretendía veuder como hallazgo 
inestimable. 
Son innumerables las obras que legó 
á la posteridad D.'Juan Bautista Pérez y 
que coustiluycn el pedestal de su fama 
cutre los eruditos. 
REPÓRTER. 
u n i di ni 
H i l 
La Biblioteca de ia Sociedad Econóa 
mica de Amigos del País fué fundad© 
en 0 de Enero de 1703, nombrándos-
pr ímer Bibliotecario á don Joseph 
A rango. 
En 0 de Junio de 1793, dió cuenta el 
Sr. Arango de numerosas obras dona-
das por los Amigos y se acordó gestio 
nar la adquisición deun local. 
En junta ordinaria de 25 de Julio 
de 1703, debiendo realizar nn viaje ú 
España el Sr. Arango, ofreció gene-
rosamente- la sala de sn casa D. Anlo^ 
tonio Bobrrdo, nouibrAndosele biblio 
tecario por unánime acuerde. Desde 
este momento pudo a^rir ya sus puer-
tas al p ú b l i o la Biblioíeca y asi han 
quedado mantenidas,)SÍn faltar un solo 
día desde esa remota fecha, por la So-
ciedad de Amigos del País . 
Pr incipió la Biblioteca contando con 
77 volúmenes que costaron 184 pesos 
4 reales además de las donaciones he-
chas por las Amigos don Luís de la» 
Casas, Penal ver. Monteherruoso, Bas-
Bave, García Robredo y otros, llegando 
á tener en 18 de Julio del mismo año 
1793 unos 1.5(W) volúmenes. 
\ Don Antonio Robredo fué reelecto 
sucrsivameule Bibliotecario hasta el 
í 28 de Agosto de 1800 en que por tener 
que desocupar la casa, pidió fuera 
i trasladada la Biblioteca á otro lugar y 
que se le sustitnyera en el cargo. 
Uno de los favorables acuerdos to-
mados desde esta época, para fomento 
i de la Biblioteca, fué admit ir obras e« 
depósito á condición de qne pudieran 
ser consultadas y leídas por el páb l ico 
concurreute al local; lo más freeuentc 
ha sido que quedaran estos libros en la 
Biblioteca, viniendo á anmentar el cau-
dal de los que por compra 6 donación 
inirr-vivos, pertenecen á la Sociedad 
Económica, 
- Por el motivo anteriormente expre-
sado se acordó la traslación de la Bi-
blioteca Pública á un local del Coa-
venlo de Santo Domingo, en 18 de Sep-
tiembre de l.SOí), eligiendo para el 
cargo de Bibliotecario al Padre Lector 
de la Orden dominica Fray Manuel de 
Qucsada. 
En 25 de Ahri l de 1S0C por ausencia 
del P. Qucsada fué electo Fray Agus-
t ín Bayé. En A b r i l 3 de 1807, por en-
fermedad del P. RayA, se nombró inte-
rinamente bibliotecario al P. Provia-
ciad de Santo Domingo Fray Xicolás 
de la Parra. 
En 13 de Diciembre de 1S08 melve 
á hacerse cargo de la Biblioteca Fray 
A . Rnvé. 
En 12 de Julio de 1811, por ausencia 
del P. E a y é se nombra, interinamente, 
ú don Tomás Roinay. 
Eu 31 de Julio de 1812 vuelve al 
cargo de Bibliotecario Fray Agustín 
Kayé. 
En Junta de 22 de Enero de 1813 se 
da cuenta del fallecimiento de éste, 
siendo reelecto eu la misma fecha Fray 
Manuel de Qucsada, hasta 11 de D i -
ciembre de 1818 eu que SL- nombró al 
P. José María Bardier. 
Pennaue» ió este en el cargo de Bi-
bliotecario hasta el 24 de Noviembre 
de 1844, y consta se le condonaran sos 
cuotas como socio por largos afíos de 
servicios prestados á la biblioteca pú-
blica. 
H día citado, ó sea 24 de Xoviembie 
fle I844j quedó instalada la Biblioteca 
Pública en nn local del Oratorio de San 
Felipe de Neri. 
Por esta época nombráronse Inspec-
tores de la Biblioteca á la vez que Bi-
bliotecarios. Desde los últimos i»ños en 
que deserapefió su caigo el P. Bardier 
existió una Comisión de la Biblioteca 
en la que trabajó cou infatigable afán 
don Tomás Pomay, 
En el local de San Felipe fueron 
nombrados, de 1S44 á 1849, don To-
más líomay. Inspector del Edificio y 
Bibliotecario. 
De 18,"o á is .-3don Agustín Ferretv. 
De 1854 á 1855 don Fraucisco G. 
Tejada. 
Eu 6 de Julio de 1856 fué traslada-
da la Biblioteca Pública á la casa Dra-
gones 62 donde actualmente se halla. 
l í a n sido Bibliotecarios: 
1856—1850 don Felipe Poev v Aloy. 
1S60—1861 don Rafael Matamoros. 
1862—186M don Nicolás Azcárate. 
1865—1869 don Felipe Poey y Aloy, 
1870—1875 don Fernando Gonzálee 
del Valle. 
1876—1877 don Francisco Oísneros. 
1878 —18S1 don Agustín Saavedra. 
1 SS2—1883 don Juan Bautista A r -
menteros. 
1884—1886 don Antonio Prudencio 
López. 
1887—1802 don Cárlos Na varíete y 
Koma3'. 
1893—1896 don Alfredo Zayas y A l -
fonso. 
1896—1897 don Fél ix Soloni y Es-
earti. 
1898—1903 don Francisco I. Vildó-
sola. 
A l trasladarse la Biblioteca á Dra-
gones 62 los t ensores de la Corpora-
ción tenían á su cargo la inspección, 
siendo auxiliados por costumbre, los 
bibliotecarios por don Felipe Poey, 
hasta que se nombró A don Fernando 
González del Valle, el cual aceptó el 
cargo proponiendo se expres.ira en acta 
que era con el auxilio de don Felipe 
Poey. 
l'n! esta época comenzaron á nom-
brarse Estacional ios y han desempefia-
do este cargo los señoresMufioz Massa-
na, Juan Vilaró, Saturnino Martínez, 
Joeé de J. Márquez y M . Aguabclla. 
La Sociedad Económica para mejor 
atención de este servicio público, ha 
dotado de haber este cargo retribuyén-
dolo de su peculio propio, lo mismo 
que el de Auxi l ia r de la Biblioteca y 
un Conserje. 
A l instalarse ya de un modo perma-
iicute en esta casa, al lado de la Aca -
demia de Pintura y Escultura de San 
Ale andró, fundación también de la So-
ciedad Económica, la Biblioteca Públ i -
ca contaba con unos 4.000 volúmenes. 
En el año 1892 valiosos donativos v i -
nieron á enriquecer su caudal; el Con-
de de Feruandiua regaló obras lujosa-
incnte cnenadernadas y de grau mér i -
io; don Nicolás Azcárate y principal-
mente don José Silverio Jo r r í n , contri-
buyeron á su fomento. En 1855 la Bi-
blioteca llegó á contar con 22,185 vo-
lúmenes. E l local qne ocupa, dividido 
eu salas, recuerda el nombre de ios be 
nefactores; la piimera, Chaple, en re-
cuerdo del socio de Honor don Juan 
Francisco Chaple y del Corra], que 
atendió con especialidad a l íomento de 
la colección de periódicos; la principal, 
Bobredo, verdadero fundador de la Bi-
blioteca y otra dedicada á don José 
Silverio Jorr ín , el más decidido y en-
tusiasta benefactor de la Biblioteca Pú-
blica de la Sociedad Económica. A l 
frente de cada una de estas Salas figu-
ra el nombre y el retrato de estos i lus-
tre* cubanos. Durante el período de la 
Intervención se logró la adquisición de 
un vasto salón contiguo á l u Sala Jo-
rrfn, realizándose asi el propósito per-
se^oido por éste, de dar el ensanche 
necesario á la l ibrer ía que basta Lace 
poco presentaba muy mal aspecto por 
el exceso de obras sin local adecuado 6 
su debido orden y colocación. 
Desde el afio 1855 es fácil seguir el 
progresivo aamento de la Biblioteca. 
En 1SS6 los 22.185 volúmenes exis 
teotes en l a Biblioteca se aumentaron 
41. 
Eu 1¿87.... 



























A l cerrar el Catálogo de obras, en 
1901, su laborioso autor el Estacionario 
sefior don José de J. Márqnez. existían 
eu la Biblioteca Públ ica 41.017 volú-
menes, á los que hay qne añadi r loe 
recibidos eu los dos afios siguientes de 
1902 y 1903, ó sean unos 607. Total 
de volúmenes existentes: 41.021. En 
este número no están incluidos los fo-
lletos, cuadernos, colecciones de i)erió-
dicos, láminas, planos y mapas que tam-
bién se han recibido. 
Cuando existen duplicados de obras 
en la Biblioteca, previo informe del 
sefior Bibliotecario, las Jautas de la 
Sociedad han acordado donaciones á 
otras bibliotecas cubanas. En 1886 do-
naron 187 volúmenes y 99 folletos á la 
Escuela Profesional de Artes y Oficios 
de la Habana; 35 volúmenee al Semi-
nario de San ( arlos; 495 al Colegio de 
Abogados; en 1888 se donaron á la Bi-
blioteca de la Sociedad ' 'La Tertulia ' ' , 
de San Juan de los Remedios 319 volú-
menes y 170 folletos; en 1889 se dona-
ron 181 volúmenes á la Biblioteca de 
Santiago de Cuba y 118 á la Bíbliteca 
Pública do ia cindad de Matanzas. Eu 
1901 se donaron á la Biblioteca Públi-
ca de Cárdenas 102 obras; á la do Co-
lón, Memorias y folletos; á la Bibliote-
ca del Asilo de la Misericordia 23 obras; 
á la de Matanzas. Memorias y folletos, 
y lo mismo á la Biblioteca de Santiago 
de Cuba. 
Entre las donaciones más cuantiosas 
que se han hecho en estos últimos años 
á la Biblioteca Públ ica de la Sociedad 
Económica, á partir del año 1^3, se 
cuentan 1.519 volúmenes donados por 
don Gabriel Mi l le t ; 1392 de la señora 
doña Blanca Gómez de Cacho Xegn-te: 
586 de don Segundo Alvares; 51S de 
don Juan Bautista Armenteros: 566 de : 
don Guillermo Arozarena: 580 de los 
herederos del sefior Hernández Abren: 
419 de don Antonio Govín: 333 del se-
ñor Vidal Morales; 412 del sefior Valle 
Hernández; 417 de don Jorge de AJu-
ria: 477 del sefior don Jc^é A . Es-
coto; Conde de Femandina 353: Bai-
mundo Cabrera 106; Enrique José Va-
rona 100; Sra. Viuda de Mart ín Vilaró 
20.;: Bafael Cowley 148: Herederos de 
Comoglio 181; Rodrigo Ponce de León 
161; Juan Palacio y Ariosa 222 volú-
menes: Felicia Fener. viuda de Per-
nal, 380; pasando de cien personas la 
lista de las que han donado más de cin-
cu'-nta volúmenes. 
Existen en depósito sin catálogo en 
la Biblioteca á la disposición de los 
lectores, los libros del sefior Bachiller 
y Morales que suman unos 3.000 volú-
menes y la del sefior Alfredo Zayas 
qne tendrá unos 1600. 
La colección de periódicos que posee 
la Biblioteca Pública de la Sociedad 
Económica, es la más rica de la Repú-
blica de Cuba. Cuando así lo han per-
mitido los fondos sociales se han en-
cuadernado las más importantes publi-
cacionesL En sus estantes se hallan j 
completae, al lado de la colección de 
Memorias de la Sociedad Económica, 
rica fuente de datos históricos, la Re-
vista Bimestre Cubana, la de Cuba, de 
José A. Cortina; la Cubana de Enri-
que José Varona y '^Cubay Amér ica" , 
exponenles de nuestra cultura cientí-
fica y literaria- A partir del afio 1878 
se han guardado cuidadosamente los 
periódicos ilustrados "La Ilustración 
Cubana", " L a Habana Literaria", 
" E l Hogar", 4'La Habana Elegante'', 
•Fl F íga ro" y las principales revistas 
y diarios. 
El DIARIO DE LA MARINA, l a publi-
cación actual que cuenta más años de 
continuada existencia, tiene su colec-
ción completa, empezando en 1831 en 
que era 4"El Lucero de la Habana", 
i / ; • informado en 1KÍ.3 en ''.Noticioso y 
Lucero'", y en 1844 DIARIO DE LA MA-
RINA: está encuadernado por semestres 
hasta el afio 1896; también hasta ese 
afio lo está " L a Lucha", desde sn pr i -
mer nómero intitulado " L a D i s c u s i ó n " , 
fundada por Manuel Márquez Sterliug; 
enenadernados también están, hasta la 
expresado fecha, 4-El Triunfo" y 4'El 
P a í s " : "La Disc ' isión" actual, exis-
tieudo colecciones completas de " E l 
Av>:tdor Comercial". "La Voz de 
Cuba" -'Don J u n í p e r o " , 4iJuan Palo-
mo" , '4La L'nión Española" , " E l M u n -
do", 4 •Patria", " E l Correo de Matan-
zas", etc. 
La Sociedad Económica se propone 
encuadernar las colecciones anuales de 
esos periódicos que aún no lo están lo 
mismo que otras que constituyen la 
fuente de nuestras sucesos históricos, 
en períodos críticos de la vida de 
Cuba. 
A l salón de lectura de la Sociedad 
Económica se remiten cou puntuali-
dad, casi sin excepción, los periódicos 
que se publican en la Habana y la ma-
yor jíarte de las poblaciones impor-
tautes de ia isla. 
La Biblioteca sostiene cange cou otras 
muy principales de Europa y América, 
recibiendo de ellas valiosos trabajos. 
Eutre las principales se cuenta la Smts 
honiam Institución y las Bibliotecas 
Nacional y del Congreso de Washing-
ton, des Societé Imperiale des Natura-
listes de Moscou; Agriculture colonial, 
Pa r í s ; y bibliotecas de Méjico, Tegn-
cigalpa. Nicaragua, Managua, Santia-
go de Chile, Buenos Aires, Lima, San 
Salvador, Montevideo, Caracas, Ma-
drid, Barcelona y otras. 
La correspondencia se lleva en cas-
tellano, francés, inglés y alemán. 
Los datos de este trabajo han sido 
proporcionados por los Estacionarios 
señores José de J. Márquez y Manuel 
Aguabella y Díaz á la Secretaría de la 
Sociedad Económica de Amigos del 
País . 
D E B A R C E L O N A 
D E S D E E L T D U D A D O 
—¿Qué opina usted de esa tontería 
del catalanismot—me escribió hace 
tiempo un amigo barcelonés. 
¡Tonteiíal A l punto recordé á Lló-
rente. 
' U Qu¿ he de dir 
si tú ja lias dit lo rnillorf1 
SL Era una solemne tontería que ha-
cía reir á los extranjeros. Y, además, 
era algo que revelaba un atraso tan la 
mcutable, que causa grima. Pero mu-
20 
Novela escrita en inglés 
P O R C A R L O T A M. E R A E M E 
( F i t a ncTCla, publicada por la Capa Edito-
rial tíc AJcjaixlro Ramírez, se veTJ<3e en " L * 
i l c d c r c a l o c ^ í a " . Obispo 135). 
(Cont inuac ión) . 
C A P Í T U L O V i l 
Después de esto estuvimos tranqnitoa 
un breve espacio de tiempo. 
Miss Ada, contenta y feliz en Son-
thampton con BU antigua directora 
Mis . Mauson, Ponds trabajando acti-
vamente eu la colina, y Mr . Delannoy 
atareado como una hormiga. 
No era una mala persona Mr. De-
lannov, después de todo: 
Un'bondadoso geutlemán, de grau 
corazón, á pesar de su florido lenguaje, 
Y muy listo también, pues acompa-
sando á miss Fraukliu eu sus caritati-
vas excursiones por las cabanas de los 
pobres, había descubierto un valioso 
venero de arcilla refractaria: tan valio-
so, qne dos 6 tres negociantes de 
BtaíTordshire se olrecierou á empezar 
inmerliaiamente la explotación. 
¡Y <]uó ruido causó el tal descubri-
wien ío ! 
cou 
Se le llamó d salvador de Wingbam. 
¿Acaso no Iba á proporcionar traba 
j o 4 los braceros y riqueza á W i n 
gham* 
En caauto á su regreso á Londres, 
n i aun le oí hablar de d io , la alfarería 
le reclamaba por entero. 
Pero no era la arcilla refractaria, n i 
la mejorana, n i el espliego, lo que le 
retenían allí, oo; ;era miss Frankl in! 
Esto lo comprendía perfectamente 
aun i a inteligencia más obtnsa. 
Miss Sara parecía haberse remozado 
diez años l o menos. 
Entonces, poco 4 poco, la casa empe-
zó á tomar una animación y una ale-
gría que me Ladan recordar nuestra 
mansión escocesa de Keusiugíon. 
J a m í s hubiera c r e í d o * Mr. Delan-
noy capaz de tanta actividad. 
Casi todo el día lo pasaba entre el 
cemento y los pobres, y muchas veces 
so iprendía á aquel elegante genllemán 
en mangas de camisa, inauejaudo el al-
mirez es el mismo cil io en que colum-
bré por primera vez á miss Sara. 
Pero cuanto más felices eran ellos, 
m i s triste veía yo á Mr. Ducie. 
iQué le importaba ya Wingham, des 
de el momento que miss Ada no esta-
ba allí? 
Puller le euvió un sin fin de recados, 
pidiendo verle*, pero mi amo no quería 
D E M O S T R A C I O N 
L A C A S A M E R C A D A I 
S A N R A F A E L 25, E31TKE A O U J L A Y G A L I A N O 
S u c u i m i de " J , A fíRAyAUA' 
no tan solo tiene espléndido surtido de calzado de á doblón 7 á centén 
/ U í e n e caizacto de tocios precios/ 
j C a Casa 7/fercacta¿ no cobra lujos. 
TJende más barato que todas ias peleterías. 
P A E A SEÑORAS 
Zapatos g lacé 1 pítirro medio corte 
con puntera de charol, tacón de sae-
la ó Luis X V * -
Igual clase en pieles de color á 
¿ p a t o s de legitimo g lacé de una barre-
ta calada Luis X v T marca Pons A 
Zapatos « l a c é , ídem de Pone á 
Zapatos de charol de yaríos cortea, fi-
no», estilo M O D E R N I S T A , Pons <L... 
Zapfttose iaeé , charol corte " B E B E " 
tacón Cui» X V . Pons & - * 
Imperiales 6 polonesas de g l a c é negro 
ó de color, con tacón de suela ó Luis 









Borcegu íes de becerroamericanof á.... f 3-00 
B o r c e g u í e s de g l a c é con puntera de 
charol americanos y e s p a ñ o l e s á f 4-00 
Botines g l a c é y polacos í d e m de Cin-
dadela & — f 4-00 
Borceguíes rusia americanos, hormage 
c ó m o d o á . f 4 -00 
P A R A J O V E N E S 
Borceguíes de becerro americanos á... f 2-50 
Borceguíes Box Cal f americanos á f 3-25 
Borcegníes rusia y g l a c é americanos 6. f S-25 
Varias otras clases á i 2-50 
PARA NIÑOS 
Imperiales y polouesas g l a c é cufla con 
puntera de charol, def 4 ai 8 i . f 1-40 
Polonesas é Imperiales color cufia, del 
4 a l 8 á _ f 1-40 
Imperiales y polonesas cuña con pun-
tera de charol . dcJ 8 a l 2 á | 1-50 
Polonesas é Imperiales cufia piel color, 
del 8 al 2 á f 1-50 
Imperiales y polonesas de g lacé cuña 
marca Pons, del8 al 2 4 y ^ % 2-25 
Clases su penores que otras cacas co-
bran 6 | 3 50 
S2-50 Y 2-75 
$3, 3-50 Y 4, TODO PLATA $3 Y 3-50, TODO PLATA floYeMss del afamailo fatricaEte I n r r i a i 
SOY AGESTE EXCLUSIVO DE "BAMSTEIT KKEPPENDORFF, 
MORBIAM Y OTROS FABRICANTES AMERICANOS. 
h n M É f f i tos los m » . m m m m mm\ i oms cisís 
ESPECIALIDAD EN CALZADO FINO Y NOVEDADES 
M E R C A D A L 
mm n. su un %. m m v % m . n n (t u 
NOTA: Loa pedidos que me hagau por carta, los remito francos de porte á todos los puntos de la 
0000 41-1'? 
^ u a n Jtfercadal 
cha gente lo había tomado en serio, Y ' 
vaya usted á molestar á las gentes, Ca- ' 
si todos los catalanes eran porsojias 
cultísimas, discretas y hospitalarLis. 
Pero no faltaba quien' llevaba la pa-
tr ioter ía hasta el frenesí, y era capaz 
de insultarle á uno si se atrevía á de-
cir, por ejemplo, que la casa de Giudl 
era un mamarracho, ó que el templo 
de ia Sagrada Familia estaba resultuu-
do nn cien pies. 
En el orden teórico sólo hay un ¿ m o : 
el egoísmo. Todos los demíis no son .si-
no manifestaciones suyas. El hombre 
proyecta su individualidad sobre todo, 
3- como se ama á sí propio hasta el de-
senfreno, quiere tener su Dios, su jm-
tria, su región, su familia, su casa, y 
negar que fuera de aquello pueda e^s-
t i r sino barbarie. E l fanatismo es el 
egoismu de nuestra fe, como el impe-
rialismo es el orgullo de mu'slra rnza. 
E l españolismo terminó con nosotros 
en C u l « ; el catalanismo pudiera ám-
bar cou todos en lata-
Esto pensaba antes de venir; pero 
preciso es confesar que en esta pobla-
ción, verdaderamente europea, veo por 
doquiera el santo, el noble, el genero-
so amor á Cataluña. Eu cuanto al ca-
talanismo, no lo veo por ninguna par-
te. Yo me figuraba, antes de venir, quo 
aquí todo ei mundo iba por la caite con 
barretina cantando Eis Seyadorg- que la 
gente hablaba una lengua indescifra-
ble, y qne al forastero se le trataba á 
puntapiés . 
Esperalía encontrarme, cuando más 
tranquilo estuviese, al volver una es-
quina, con un boncop de fuls. Kada de 
eso. Barretiinis no he visto sino nmis 
cuantas en la Rambla, esperando na 
porte: la lengua que oigo hablar se en-
tiende admirabi l í s imameute . BB nn es-
pañol caprichoso, con muchas {es. Ra 
cuanto al cop drfah, no ha regístradcT 
uno solo la crónica negra desde que tu- ' 
ve la incomparable dicha de visitar es-
ta mararilloea ciudad. 
Dígase lo qne se quiera, Barcelona 
es una jKddación cosmopolita, abierta 
á todos los horizontes de cultura, fa-
miliari/.ada con toda» las ideas y todas 
las lenguas. E» el humanismo el qne 
late aquí; es el amor á todo lo gramb', 
á todo lo justo, á todo lo que signitica 
progreso y redención. Y además, Bar-
celona es la ciudad cariflosa, donde to-
do el mundo es aTable y sonríe, como 
si quisiera demostrar que es falsa esa 
leyenda de brusquedad y de exclusi-
vismo qne injustamente se le atribuyo, i 
Ayer aproveché la esplendidet de la 
tarde para aspirar los aromas del caía-, 
po. Llegué hasta Gracia. Una doble 
tila de mujeres incomparables llenaban 
UM andenes del hermoso paseo. Todas 
caminaban esbeltas, dignas, sujetando 
su falda como una soberana su manto. 
Por el gusto de oirlaa hablar, preguntó 
á mi» 6 siete por dónde se il»a á la Bo-
nanova. Todas lúe contestaron alable-
uicute, bajando los ojos con modestia. 
.Nada de hullas, ni odios, «i majade-
ríjus. En el tranvía, tr<« ó cuatro seno-
res se apresuraron Á hacerme sitio. Me 
pareció que estaba entre amigos anti-
guos, liospimba á mis anclias. Ibau 
sentados fíente á mí dos payeses, y , 
para explorar el estado de su ánimo, 
le.s hablé de Castilla. ¿La llamaron ma-
drastra ó infame? Nada dr eso; me di-
jeron que era bono, ierra de blaL 
Subí al t ranvía que conduce al pie 
del Tibidabo. Iba arriba, eu la plata-
forma. Crnxamos con otro carruaje; de-
tuviéronse los dos en ei cruce, y quedó 
frente ú frente de una chicuela de siete 
años, colorada y aisuefia, que en la 
plataforma del otro coche iba comien-
do un bollo Á doe carrillos. A i verme 
tan rerea y mirándola oon atención, so 
ec hó i reir, y luego me ofreció un pe-
dazo de bollo, 
—¡En ro7 ttua wdcal 
— Vinga, 
— T'renffu i. 
— Gradas. 
Nos echarnos los dos á reir. como st 
no tuviéramos qne hacer más en el 
mundo. Llevaba una rosa y se la d i . 
Ktla me mandó nn besucón ia punta 
de sus dedos finísimos. Los carruajes 
comenzaron á caminar en dirección 
opuesta- Yo iba comiendo el bollo, y 
ella aspirando el perfume de la Qor. 
—AdetL, ninrla. 
—Abur. Fasti ko he. 
¡Qué lejos estábamos del cap de fais! 
Subí á la montaña. La brisa fresca 
-inundó mis pulmones de vida. ¡Oh, 
ascensión incoiuparabie y magnífica! 
La tierra paTccía sepultarse á m i ladoj 
el horizonte se ensanchaba y ante la vis-
ta iba surgienílo como por ensalmo todo 
un universo de Inz. Allí está Uarcclona, 
con su inmenso y soberbio caserío. E l 
ensanche es dibujado por cuadrículas 
verdes, que son las populosas arterias. 
La rodea un ceñidor de bosques lírui-
nosos, de praderas selváticas, de Tien-
tes jardines y tersos arroyuelos. A lo 
lejos, una brumosa franja aculada so 
decirle una palabra, y no se acercaba 
á Barn Eow n i á cuatro tirones. 
La pobre miss Marsh estaba también 
en una triste situación. 
Pero no bien miss Pinnoek oyó decir 
de la gran tr ibulación que había caído 
sobre su vecina, cuando echó al aire 
sus agravios y resentimientos. 
La pequeñuela lady no pensaba dos 
veces las cosas, sino que atravesó el 
camino qne separaba las dos quintas, 
sentóse á la cabecera de la enferma, 
ahríó su corazón y su bolsillo, é hizo 
todo cuanto huraanamcute es posible 
en pró de su antigua enemiga. 
Un día el doctor Frankl in trajo tan 
mala impresión sobre el estado de Pu-
ller, y la esposa de éste vino con tan 
iastiraera historia, que Mr . Ducie se 
hnmaniy.ó, y consintió en seguirla. 
A ú n no hacía diez minutos qne ha-
bían salido, cuando llegó un mensajero 
con nn telegrama de Ja estación, y con 
la advertencia de urgente. 
Metíine el telegrama, y salí presu-
roso en busca de mi amo. 
—¡Entre usted, James!—me gri tó 
Puller al oírme eu la habitación exte-
rior.—¡"Usted es uno de ellos! ¡Entre 
usted, le digo! Todo el mundo poede 
oír lo que he de manifestar. ¡Quiero 
roi derecho, nada más que mi derecho! 
Estaba mny enfermo; en esto no ha-
bía equivocación posible. 
No habla necesidad de que el doctor 
Frankl in ó el doctor nadie asegurasen 
que no vivir ía rancho. 
Se había reforzado con una buena 
dosis de aguardiente, y su mujer en nn 
rincón, escuchaba aterrada sus intem 
penantes frases. 
—¡Ten paciencia, m i querido For-
tunato!—decía, tratando de calmarlo.— 
Estoy segura de que Mr . D i l l i n g que-
r rá . . . 
— ¡ A ver si te callas!—gritó él.— 
iQué sabes t á de estas cosas? Te digo 
que quiero m i derecho, y que lo tendré. 
Be calmó de pronto. 
— Y dígame usted, Mr . D i l l i n g : ¿qué 
suponen para usted nn par de miles de 
libras? Yo no soy de los que gustan sa-
car fuera las tonterías del pasado. Sé 
lo que sé, y fíjese usted, la boca cerra-
da «.obre lo de Ada, y . . . 
— Y yo le digo á usted, Pnlier,—in-
ter rumpió m i amo acremente,—que si 
tiene usted algo que decirme, es me-
nester que hable usted de diferente 
manera de la que usa. 
—¡Ola, ola! iconqne así, eh? ¿Que 
hable de diferente maoerat Pues ha-
blemoe. ^Dónde está mi hija, Mr. Du-
ele D i l l i n g l 
—Xo puedo decírselo á usted, Pu-
ller. Bástele saber que está segura y 
bien. Aún pudiera estar aquí , á no ser 
por sus brutalidades de usted. 
—¡Oh! ¿Usted no pned» lucí rmelo. . , 
no quiere decírmelo! Pues yo le de-
mandaré á usted á los tribunales como 
dos y dos son cuatro. Substraer un tes-
tamento es una cosa; pero llevarse la 
hija de un pobre no puede hacerse cou 
tanta facilidad. Le demandaré .4 usted; 
se lo prometo. Marsh no está tan lejos 
como usted se figura. E l me ayudará . . . 
y Weekes también. 
—No quiero perder m i s tiempo cou 
usted,—dijo mi amo, levantándose y 
saliendo inmediatamente del aposento. 
Leyó el telegrama, y después dijo: 
—Si alguna cosa puedo hacer por 
usted, Mi-s. Puller, me encuentro d is -
puesto; pero no me conviene oir las vo-
ciferaciones de su marido. En este mo-
mento me llaman á Lóndres: pero Ja-
mes se queda aquí, de modo que si en 
algo puede auxiliarle, no • tenga usted 
inconveniente eu dirigirse á él. 
Antes de qne la mujer pudiese con-
testar, Puller asomó la cabeza por la 
puerta, encendido de rabia. 
—¡Oh! jQuiere usted comprarla tam-
bién, ehf—gritó.—¿Quiere usted atraér-
sela con un mendrugo de pan, como ha 
hecho con Ada? ¡Ah! ¡Quizás á usted 
le gustaría conocer algo más sobre la 
joven! ¡ A h , ah! Yo puedo decírselo á 
usted todo... Marah y su suerte... algo 
que le har ía abrir los ojos un poco. Yo 
podr ía decirle á usted como... 
— Vamos, James: tengo algo que 
encargarle.—dijo mi amo perentoria-
mente. 
Seguíle inmediatamente. 
Y a has oído lo que le he dicho á 
Mrs. Puller. Atiéndela en lo que le 
pida... y ahora reto ai '"León Eojo" , 
y que venga inznedk)lamente el carrua-
je. Mr. Dormer ha tenido alguna des-
agradable noticia de ias Torres de Du-
e-e, y yo «algo esta noche para Lon-
dres, cou objeto de « i t e r a r m e de lo 
ocurrido. 
Le acompañé hasta la estación, y sus 
úl t imas palabras fueron que debía ob-
servar á Puller inoesaotetaeote. 
—Sus amenasas puede» quizás uo 
significar nada,—rae dijo,—y este tele-
grama poede no significar nada; pero 
también pueden encerrar nn disgusto 
real y verdadero. De to'los modos, uo 
me pierdas de vista á ese hombre. 
A l siguiente día por la maüaua, es-
tando yo en la colina hablando coa 
Pouds, vimos á un muchacho forastero 
entrar en casa de Puller cou una carta 
eu la mano. 
—Un muchacho de Richfield, dijo 
P o u d s . — j D e q u é s e t ratará abora? 
Eecordaudo las alusiones de Pnlier 
el día anterior acerca de Marsh, me 
puse eu guardia. En esto «alió Mrs. 
Puller^ pálida y desconcertada. A l ver-
me, vino hacia mí. 
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extiende hasta locar cim el cicló. Sobre f 
• l i a aletean vomo gaviotas las vetas (Je 
las naves: en sus bordes eétállab t i i r 
Vientes espumas. Es el mar. 
E l espectáculo es demasiado gratidfe, 
demasiado im}>oucate y sublime, para 
QU«' paedaa conbarlo luunauos labios. 
Seii^eja en himno vivo á la fral?rui>l:ut 
de iut, pueblos, á la comunión Se t^s 
hombres libres, aquel panorama que Be 
divisa desde la enhiesta cumbre. ¡Tibi 
fabo! Parece que la Democraeia mo 
derna diei- allí al hombre civilizado: 
¡ i >»do esto le Í/ÍÍ> 
En aquella altura ya no hay miserias, 
ya lio hay exelnsivismos: no puede ha 
ber odios. Allí una exclamación sube 
H lodus los labios. 
—¡Oh, liaroelona; no puedes serbos 
t i l á tus visitantes, porque la human» 
dad ha tomado posesión en tu suelo! 
\Sq puedes ya ser sólo tuya, porque 
períf-neees á todas los hombres! 
ANTONIO ZOZ.WA. 
Couehas y Conehitas celebran h(»y 
Bus días. 
Hecmrdo entre las que llevan el be-
llo nombre á un grupo de damas muy 
distinguidas de la sociedad habanera: 
ia Marquesa viuda de Du-Quesne, Con 
cha Bodriguez viuda do Navanete, 
Concha Pérez Miró de Moeuck, Con-
cepción de la Luz de Cárdenas, Con 
chilu Escardó de Freyre, Concepción 
Vendreli de Porto, Conchita Huidobro 
de Valdivia, Conchita Finlay de Van 
Gciwater, Conchita Porto de Cárdenas 
y Conchita Baguer de Alvarez. 
No olvidaré á Coralia, la escritora 
de todos tan conocida, 6 por su nombre 
de pila, Concepción Boloña. 
Entre las señoritas, la hermosa Con 
chita Bródermann y Conchitas tan ado 
raides como las de Du-Quesue, Fernán 
dez. Chomat, Guilló, de la Torre y Pa 
pés. 
V una Conchita más, fina y graciosa. 
Conchita Pedro. 
A todas, un saludo y. con el saludo, 
mis felicit clones. 
Vita nueva de amor (pie ha recibido 
con placer nuestra sociedad elegante. 
Ivs breve y dulev: 
Julia Sola, la distinguida señori 
ta, hija del reputado jurisconsulto se, 
fior Leopoldo Sola, ha sido pedida en 
matrimonio por el joven cumplido y 
caballeroso Pené Berudes, vice cónsul 
(i<- Aust r ia-Hungr ía en la Habana. 
I.a enhorabuena para los dos, afec-
tuosísima. 
] I ta l ia Vitalianí! 
Sr ha hablado de traer á la Habana 
á Eleonora Duse, A Irma dramática y 
ú Teresa Mariaui. 
Y vendrá, ó no, una deesas tres 
estrellas de la escena dramática italia-
8a7 
i Tiempo habrá de íiaberlo. 
Lo cierto, lo positivo es que estamos 
llamados á conocer una actriz del mis 
i ro género y nacionalidad que se ha 
becho, en cortos años de carrera ar t ís 
t . i i aña celebridad teatral. 
Su nombre ya efdá escrito, y es ella, 
sí. la Vitalianí, más Iwdla f más joven 
que las tres anteriormente menciona-
daw. 
PÓr obra y gracia de Narciso Lópfcp 
Tendrá Italia Vitalianí á la Habana 
en los comienzos del nuevo año. 
La notable actriz acaba de hacer una 
brillante tournée que le ha valido, en 
Barcelona y en Portugal, principal 
mente, gran cosecha de lauros. 
Ha conquistado sus mayores triunfos 
con Mario, Stuart. 
En la grandiosa tragedia de Schiller 
t o hay actriz, en opinión de la prensa 
lusitana, que superar pueda á Italia 
Vital ianí . 
Su Margarita de La danut de las Ca-
meliaM es también una creación. 
Kl viaje de la Vitalianí á Cuba pue-
de darse como un hecho. 
Estamos de enhorabuena. 
El baile-rosa del Lieto de Guanabaooa, 
en la noche del próximo sábado, p ío 
n u í e ser un acontecí ra ieutq. 
Por centenares ha vendido billetes 
la simpática comisión qne presiden da-
tmiH tan distinguidas como Rosario 
Bimpson de Avalo y Herminia Varona 
de < 'abeza, las dos á cual más interesa-
da por el mejor éxito y el mayor ex-
plendor de la fiesta. 
De la Habana son muchas las fami-
lias que se disponen á concurrir el sá-
bado al Liceo en r is tu de las tüacilida-
dca que para el regreso seles brinda. 
Trenes habrá á las doee por las dos 
empresas. 
Y á las tres saldrá el expreso por 
Bahía. 
Por cierto que ba circulado ta ver-
sión, que uu compañero en la crónica 
hizo pública, do quo el baile sería de 
etiqueta. 
Nada de. eso. 
La directiva dtd í^iivo tiene especial 
empeño en hacer saber que el baile-
rQM no es de etiqueta. 
Y yo, muy gustoso, aipií !o digo. 
Una boda simpática. 
I/a boda de Dorila .Timeuez. la bella, 
la inteligente señorita, con el jo re t í le-
trado Antonio Muñoz, que sé celebró 
el jueves de la anterior semana en la 
iglesia del Vedado. 
Padrinos del acto fueron la respeta 
ble señora Dolores dimenez viuda de 
Massana, tía de la geñtíi desposada, y 
el hermano del novio, el señor Kafael 
Muñoz. 
La concurrencia, limitada á un gru 
po de familiares é invitados. 




Siguen recibiéndose muchas y muy 
i i sonjeras noticias de la Compañía de 
ó p e r a italiana. 
El U."» del pasado Noviembre terminó 
el abono y al día siguiente se inaugura-
ba, con /fut/onutes, un nuevo abono de 
doce t'uncione-i. 
Lo mejor, lo más selecto de la socie-
dad mejicana favorece las noches líricas 
de Arbeu. 
De un momento á otro se recibirán 
en la contaduría de nuestro gran teatro 
Nacional el elenco, repertorio y condi-
ciones del abono. 
El ilustrado director del Conservato-
rio de Más ícay Declamación, mi ami-
go el señor Peyrcllade, se sirve remi-
tirme la cai ta que me complazco en 
insertar á continuación: 
Habana y Diciembre 6 de 1903. 
Señor Fnrique Fmilanills 
Mí distinguido amigo: 
Para darle á usted gracias muy ex-
presivas por el caluroso apoyo que, co-
mo siempre que se trata de algo noble y 
generoso, ha dispensado usted al con-
cierto que este Conservatorio organizó 
para el domingo 2í> del pasado, á bene-
ficio de nuestro eminente pianista Igna-
cio Cervantes, tengo el gusto de d i r i -
girle la présenle, rogándole «|Ue por 
medio de su leída sección se sirva ha-
cerlas extensivas, en mi nombre, á sus 
demás compañeros de la prensa que 
también me secundaron generosamente 
cu aquel propósito: al señor R. Catalá, 
director interino de E l F'iyaro, por la 
impresión grat uita de los billetes y pro-
gramas: á los señores García y Ostola-
za, que tampoco cobraron nada por el 
alquiler de las sillas, así como á los pro-
fesores señorita Elvira Granice y seño-
res Agustín Martín J. Torroella, J. 
Gogorza, E. Reinoso, Raimundo Valen-
zuela, B. Muñoz, E. Urrutia, E. Cáce-
res, Vicente Alvarez y J. H . Fernán-
dez; y á los alumnos señorita Berta Mo-
moytio, Margarita Rayneri, Gertrudis 
Pérez, María Luisa de Velazco, Ernes-
tina Marqués, Altagracía Prieto, Leo-
nor y Fidelma García, Matilde Gonzá-
lez y Juana Vallas y señores Joaquín 
Molina, A. Labrada y Emilio Maestre, 
y á todas aquellas personas que directa 
ó indírectameute coutríbuyeron al me-
jor éxito de dicho concierto. 
Réstame tan sólo rogarle que también 
haga prtblico el resultado pecuniario 
del mismo, qne es el siguiente: doscien-
tos sesPiifa y dos pesos en plata y cincuenta 
y tres pesos en oro español. Habiendo pa-
gado sobreprecio por sus billetes, las 
personas siguientes: 
Señora María Luisa Co-
vín de Tarafa, por dos 
billetes que devolvió ... $ o.'.ii) oro 
Señora María Autouieta 
Govin de Díago, peí-
dos id . id 5.30 ... 
Señora Josefina Embil de 
Kholy por tres id, id 5.30 ... 
Señor A . Culmell, por 
tres id . id 5.30 ... 
Señor Ricardo Díago, peí-
dos id. id 10.60 ... 
SeftorPresídentedel Unión 
Olub, devolvió los bille-
tes abonando 21.20 ... 
Señor Presidente del Cen-
tro Asturiano, por tres 
id. , id 21.20 pta. 
Reiterándole la significación de mi 
profunda gratitud por todas sus bonda-
des, queda á sus órdenes afectuosamen-
te, C. A . Veijrellade. 
Tuve el gusto de saludar ayer en es-
ta redacción al señor Olinto Fabbi. 
Cumplido en Triscoruía el tiempo 
reglamentario de cuarentena, el señor 
Fabbi, á quien conozco desde antes de 
su marcha á Méjico, tuvo la cortesía, 
á poco de hallarse en nuestra ciudad, 
de hacerme una visita. 
El distinguido profesor de esgrima 
propóneae permanecer en la Habana 
basta la primera semana de Enero. 
O t e l o y 
R e g i n o L ó p e z ! ! 
Cree V., juro á Dios! decía ayer Eegino en Alhambra, 
Qtic «i Otelo no tuera un parejero DESPRESTIGIAO, hubiera su-
frido lo que sufrió. Detide-monaco, Desde-indnica 6 Desmono-
naV TABA, la infeliz, mano sobre mano y ¡claro! diose á pensar 
j í !.0 MULATO. Si el CATEDRÁTICO Otelo, C U V C Z de SCI* RELAMIO }T 
busca-tragedias hubiese comprado una máquina de coser de 
la "Joya del Hogar" por un peso semanal y sin fiador, no hu-
biera sido tan SALAO. 
L a Joya del Hogar, máquina de coser, la más económi-
ca la regalamos por un peso semanal y sin fiador al pobre 
pueblo en crisis. 
JÍlvarez, Cernuda y Compañía 
íín su honor, y con su coucurso, or 
ganizará el profeeor Alonso, director 
de la sala de armas del Vynó» Ohtb 
y del antiguo OUiJb (iimnástioo del ÍVa 
do, una gran fiesta de esgrima-
Como ya dije días pasados, al dar 
ouen(a de su liegada. el sofíor Fabíd 
pertenece en la Hclealidad al ejen u» 
mejicano, con el grado de capitán, y es 
director de lá sala de armas de una de 
las academias militares de aquella ca 
pital 
lieitero al distinguido profesor ila 
liauo mi saludo de bienvenida. 
EmMIÜfi F ó N T A N I f f EL 
PM1Í<S<' í̂ ! rUOOOLATW E X TU A, 
" T I P O FRANCÉS" dé la marca 
"IÍA E S T R E L L A " . 
CRONICA DE POLICIA 
EN E L C A F É " E L E U C E K O " 
lista madrugada se constituyó'» en el 
café EU lÁfóero, calle de Cuba número 2, 
el temento do policía ele la primera Esta-
ción, señor Cftraedáá y Cnéliar, por aviso 
que tuvo de haberse tratado do comoter 
na robo en di«-lio eslahlecimicnto. 
Al constituirse el señor Cárdenas y 
Cucllar, se hizo curf?o de tres iiidivi<iuos 
Íit|uiene3el vigilaut-o mimero 340 había 
detenido á petición de) .sereno Pedro Fra-
goso Martínez, vecino de Tejadillo nú-
mero 70. 
listos individuos fueron detenidos por-
que al hacer su recorrido el sereno expre-
sado, vió un grupo de individuos (pie 
estaban parados frente á la primera puer-
ta (pie tiene dicho establecimiento por la 
«rile de Cuba, y al acercarse Á ellos, se 
retiraron, tomando unos por Cuba hacia 
Znlueta y tres para la de Monserrate. 
E l sereno, al llet>ar junto á la puerta cu 
que estaban parados dichos individuos, 
la empujó, abriéndose aquílla, por lo cine 
sospechando se hubiese cometido un robo 
ó se tratase de cometer, tocó auxilio, acu-
diendo el vigilante 3-10, que detuvo íí los 
individuos ya expresados. 
Los detenidos resultaron nombrarse 
Antonio Alvarez Uon/álcz, panadero y 
vecino de Jesús del Monte 173, An^el 
.hinco, comercio^ de Acostn número H2, 
y Juan Lagullor Arrufat, de San Miguel 
173, quienes manifestaron que A esa hora 
venían de pasear por el Malecón 6 Ignora-
ban lo ocurrido en el cafó. 
La policía secreta ha informado que 
los detenidos son de malos antecedentes 
y que habían sufrido condena por dife-
rentes delitos. 
E l dueño del establecimiento, don Fe-
liciano Cuesta Rodríguez, dice que des-
pertó al oir caer una tranca de la puerta, 
pero que practicado un registro en su ca-
sa, no ha notado falta de nada. 
Los detenidos fueron remitidos al Juz-
gado de guardia, donde después de pres-
tar declaración, fueron puestos A la dispo-
sición del Juez de Instrucción del distrito 
Este. 
m K T O D E D I N E R O 
Ante el oficial de guardia en la segun-
da Estación de Policía, se presentó ayer 
tarde don H. Fred, vecino de la fonda 
/>Í Virtoria, establecida en IR plazoleta 
de Luz, manifestando que en la mañana 
de dlclio día le hurtaron del iu.lsillo del 
pantalón un pañuelo, en el (pie tenía 
guardado, amarrado en una de sus puntas, 
un billete de 25 pesos de los Estados 
En i dos. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
f'arreccional del primer distrito. 
EN I VA C A R N I C E R I A 
En el Centro de Socorro del tercer dis-
trito fuó asistido ayer don Luís Rodrí-
guez Romero, vecino de Zequclra nú me-
ra 100, dedos heridas contusas en la ter-
cer falange del dedo índice dé la mano 
izquierda, las cuales sufrió casualmeuíe 
trabajando con una sierra en la carnicería 
calzada del Monte número 187. 
E l estado del paciente fué calilicado de 
menos grave. 
P R I N C I P I O D E IN( E N O I O 
En la casa número !> de la calle de Re-
villafcfî edo, habitación écupada por don 
José Molina, ocurrió ayer tarde un prin-
cipio de incendio, quemándose una col-
choneta y otras piezas de ropas. 
Se ignora como ocurriera el fuego, pues 
el señor Molina se encontraba ausente 
cuando el hecho. 
L C K ACION 
Al transitar por la calle de Cárdenas 
esquina íl Corralea don Manuel Marchan-
te l'ére/.. túvola desgracia decaerse de 
la acera, sufriendo una luxación en el hú-
mero del brazo izquierdo. 
El estado del pacienle ñié calittoado de 
leve. 
L E S I O N A D O G R A V E 
Por el médico de guardia del Centro 
de Socorro de la tercera demarcación, fué 
asistido en la mañana de ayer el jjardo 
Francisco Almeyda, do 85 años, y sm do-
micilio, de una contusión de segundo gra-
do de la cara posterior de la pierna Iz-
quierda, acompañada de la fractura de la 
tibia y peroné correspondiente ;1 la mis-
ma pierna, siendo su estado de pronósti-
co grave. 
Esta lesión se la causó un automóvil en 
que iban cuatjo personas, y sin que su 
conductor fuera habido. 
E l lesionado paso al hospital, por care-
cer de recursos para su asistencia medica. 
EN E L C A F E " L A S D E L I C I A S " 
Al moreno Severina Guzraán, vecino 
de Esperanza 14, encontrándosa en el 
café "Las Delicias", San Miguel esmilna 
á Lucena, le hurtaron del saco que w^stía 
cuatro pesos plata espaftola. 
Aparece como autor de este hecho otro 
moreno nombrado Simón Padrón, que fué 
detenido y remitido al Vivac. 
E N L A D U L C E R I A 
•LV E N R I Q U E T A " 
Don Manuel López Calderó, de 2Taflo3, 
soltero, vecino de San Lázaro número 
279, fábrica de dulces " L a Enriqueta," 
ayer tuvo la desgracia de que al ir por 
un garrafón de miel al departamento d» 
maquinaria tropezara con una correa, y 
enredándose en jm pie lo arrastró, lesio-
nándolo gravemente. 
VA hecho fuó casual, y el paciente pasó 
á la casa de salud ''La Benéfica." 
ACUSACION D E E S T A F A 
Por el vigilante 199 fué detenido ayeí 
el blanco Manuel Canales Gómw, vecínb 
de Compostela número 118, á quien acu-
sa don José María Hurtado, de la estafa 
I de cierta cantidad de dinero. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
O B I S P O 1 2 3 
312-6Alí 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
G A C E T I L L A 
XVCIONAÍ..—Como úl t ima tunción 
del primer abono mi representará osta 
noche en nuestro gran teatro Nacional 
el aplaudido drama en trew actos de 
don JoíWí Kchegaray, Mala* hcrntcMii, 
qne tan feliz iniei r»«eLwión obtuvo por 
los artÍHtas de Tlmi l i ie i cu sus repire-
seníaciones autei unes. 
Finalizará la función ooa el juguete 
cómico IJOS NUMraNm. 
"lañana, la función de gracia de 
Añila Ferri, primera actriz de la C<cn 
pañía, con la comedia J>ora, de Victo-
riano Sardón 
Y el viernes la función á favor de 
La Créche. 
Prepárause muchas novedades, como 
Resurrección, TJO cursi y IV surco, en-
tre otras, para el nuevo abono que se 
íaaogiüni el jueves. 
Thuil l ier se despide el 21 del públi-
co habanero. 
EN UNA PCMKTÍL. — 
Para IVfaría EsMicr f.'ntierrer MHISÜ. 
A Cuba mdejpendi#ite 
Cuba (pie, ufana fu pendón tremolas 
y vives ya de España ¡ndi'pcndifnte: 
micnlra-t albergues almas espafiolas 
en lasque noble sentimiento aliente, 
y X ellas lleven, tus brisas y tus olas 
ecos lejanos de la patria ausente, 
¡serán las dulces rimas castellanas, 
lazo de unión entre las dos hermanas!... 
Luis la/cato. 
{Madrid.) 
JAI-ALAI.—Partidos y quinielas que 
se jugarán hoy en el frontón Jai-Alai : 
Primer partido^ á 25 tantos: 
Cecilio y Michelena, blancos, contra 
Yurr í ta y Allamira, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Abando, Eloy, Navarrete, Arnedíl lo, 
Alt uní ra v Urbíeta . 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Eloy y Navarrete, blancos, contra 
Urrut ia y Arnedíllo, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Cecilio. Ayestarán, Petit, Machín, 
Urrutia y Vergara. 
El espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
ALBISU.—En función corrida, y con 
gran rebaja de precios, se cantará esta 
noche en Albisu la preciosa zarzuela 
Cumpnnone. 
Los principales papeles están á cargo 
de Josefina Chaffer, la Duatto, el tenor 
Baldoví, Tapias, Villarreal y Escribá. 
Mañana, estreno de La maldición gi-
tatnt, y la reprUe, en la función del vier-
neSj lulición de moda, de la gran zar-
zuela L M Tempestad. 
Cantarán La Tempestad la Chaffer y 
Matheu. 
La empresa de Albisu previene al 
público, en una nota escrita al p ié de 
los programas, que todos los domingos, 
durante el invierno, dará comienzo la 
primera tanda á las siete y media de 
la noche. 
Bien pensado. 
D E PEPE ESTRASI.—Dice un pe-
riódico de Madrid hablando de la últi-
ma corrida: 
4'Los novillos desanimados por el 
frío que hace". 
De modo que si no fuera por el frío 
tendrían los novillos animación. 
¡Pues que les pongan braseros. 
entonces, en los chiqueros! 
¡?>Ie choca, al ver sus morrillo-. 
que sean tan frioleros 
los novillos! 
OALATHBA.—Siempre hay una no-
vedad en Galathea, en la elegante (la-
Jathea de la calle de Obispo, 38. 
Han llegado ahora los guantes y, con 
los guantes, uu sin fin de artículos pro-
pios de la estación, todos para la toilette 
femenina, y á cual más fino, más deli-
cado. 
Los guantes son del mejor gusto, de 
la mejor clase y en una variedad ina-
cabable de tamaños y colores. 
El nuevo surtido de abanicos es una 
preciosidad. 
Galathea, montada á gran altura, fla-
mante, lujosísima, es una casa que 
honra á las de su clase. 
Dicho sea en honor del amigo Ugalde. 
EN UN CANCIONERO.— 
Si en tus jardines, cuando yo muera, 
cuando yo muera brota una flor; 
si en un celaje brota uu lucero; 
brota uu lucero que nadie vió, 
y llega un ave que te murmura, 
que te murmura con dulce voz, 
abriendo el pico sobre tus labh 
lo que en uu tiempo te dije yo: 
aquel celaje y el ave aquella 
y aquel lucero y aouella flor, 
serán m i vida que ha transformado, 
que ha transformado la ley de p í o s ! 
Serán mis fibras con otro aspecto: 
ala y corolas, ascua y vapor; 
mis pensamientos transfigurados: 
perfume y éter, aroyo y sol. 
Soy un cadáver; ¿cuándo me entíei rau 
soy un viajero; ¿cuándo me voyl 
Soy una larva qne se trasforma; 
¿cuándo se cumple la ley de Dios! 
¿Seró yo entonces, mi blanca nifia, 
celaje y ave, perfume y flor? 
5. Diat Mirón. 
PAGO DE LAS DIETAS EN FRANCIA.— 
Los diputados franceses disfrutan 
mensualmonte de 750 francos, de lo» 
que se rebajan 15, para destinar 10 á 
pases de ferrocarriles y 5 á la mesa de 
refrescos. 
El cajero del Taláis Bonrbon prepara 
el pago de la? dietas en tantos montón-
citos como diputados hay. 
Para cada uno reserva un billete de 
600 francos, dos billetes de 100 fran-
cos, una moneda de 20 francos, una de 
10 y una de 5. Sería menester una re-
volncióu para cambiar esta forma de 
pago. 
El día aquel el pequeño despacho 
es el único lugar de la Cámara donde 
reina unanimidad de pareceres y hasta 
cierta unión fraternal. Delante de la 
ventanilla del cajero desfilan los dipu-
tados, entregando la tradicional tarjeta 
blanca, con su nombre, la fecha del 
mes y la cifra de la suma á percibir, 
además los diez céntimos para el sello 
móvil, y en cambio reciben las dletag. 
Para algunos diputados las dicías 
representan un en sus ingresos, las 
cuales no suelen cobrar sino cada tres 
meses l ías!a hay capitalist-cis que no 
wa |>rfeseéCán á la caja sino al final de 
la lejíislalura, ó sen al cabo de cuatro 
iñ-s, para llevarse de una ve/. 3t».000 
francos. 
lV:o ésío-» son muy raros porque la 
mayoría de losreprcsentanlcs del pueblo 
Be pivsentan puntualmente el día pri-
mero de cada mes. 
Loe LINJ»OS.—Sigue en los carteles 
del popular teatro Alhambra la cele 
bradísima ranNiela IA» Lindos. 
En la función de hoy ocupa Los 
Lindos la primera tanda—tanda que 
se verá concurridísima —cu la segunda 
irá la bien CMOrita parodia JwaS Jolgo 
rio, obra donde la sinjpálica actriz 
Eioisa Trias alcanza grandes y moreci 
dos aplausos, y en tercer lugar el j u -
guete Los apuros de don Jai)iie. 
El precioso Indero que cantan en 
LJOS TAndo» Uegino, Colombo y González 
y es bailado con gracia y donaire por 
Carmita Kelancourt—la sin par anda-
luza—, y (íustavolíobre.no, cada noche 
noche gusta más y es repetido entre 
entusiastas aplausos, lo mismo que la 
clave. 
E lba ik \ í'on que concluye /.OA Lin-
dos, y es ejecutado por las sin rivales 
l'iloisa Trias, Lina Fruto, Kegino y Ko-
breño, también tiene (pie ser repetido 
entre aplausos. 
¡jos ¡¿indos es una zarzuela que cnan-
to más se ve más gusta. 
UNA CARTERA. — Un amigo nuestro, 
don Antonio Santiago, dejó olvidada 
en un coche de plaza, el domingo en 
la larde, al dirigirse al paradero de 
Cristina, una cartera (pie contiene su 
licencia de caza y otros documentos que 
le son de interés y por la (pie, según 
puede verse en el correspondiente anun-
cio, gratificará con el valor íntegro de 
la cosa peíd ida, á quien se la devuelva 
en Cuba, 8G. 
LA NOTA FINAL.— 
Do joven, que se las da de adivina 
dor, dice á una señorita á quien está 
enamorando: 
—Estoy seguro de (pie adivino su 
pensamiento. 
No lo creo, porque Si lo adivinara 
usted, haría mucho tiempo que no me 
molestaría con sus ridiculeces. 
GRAN ACONTECIMIENTO.—Las fami 
lias del barrio de San Isidro y la Ha 
ba en general están de plácemes, ya tie-
nen las damas elegantes donde empliear 
bien y á gnstOBU dinero. El Chalet Un 
bañero inaugurará hoy el hermoso edi-
ficio fabricado ad hoc para la más her 
mosa y espléndida tienda de ropas 
existente hoy en esta capital en Com 
postela y Jesús María. Aquella casa es 
el Edén para las mujeres por los miles 
de géneros finísimos y exquisitos y pa-
ra el sexo feo un Edén por las mi l mu-
jeres bellísimas quo allí acuden atraí-
das por las telas primorosas y do gran 
novedad que con afable trato no solo el 
amigo Lizama, sino todo el personal 
exhiben gustosos. Que les sea favura 
ble el nuevo año lo deseamos sincera-
mente. 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—Gran Compañía 
Dramática del 8r. Emilio Thuill ier .— 
12* de abono. — A las ocho y cuarto. 
—El drama en tras actos Malas heren-
cias y el juguete Los Tncasables—Maña-
na, beneficio de la señora Ana Ferri. 
con la comedía en cinco actos Dora.— 
líl domingo, gran matinée. 
TEATRO PAVRET—Xo hay función-
TEATRO ALBISU—Función corrida. 
— A las ocho.—La grandiosa zarzuela 
en tres actos Campanone—Palcos, $3; 
luneta con entrada f 1 y entrada gene-
ral, 60 cts. Mañana, estreno de 
Maldición gitana.—El domingo, gran 
matinée. 
TEATRO MARTI.—El domingo, gran 
función, con La JEncubridara. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Los TAndos—A las 9 y 15: Juan Jolgorio 
— A las 10 y .10: Losapruros de don Jai-
me—Pronto: la zarzuela de gran actua-
l idad La Lotería. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 1L6 
—Nuevas vistas. 
A D. Antonio Santiago se le extrav ió una 
cartera con la licencia de caza y varios aocu-
mentos de importancia, el domingo 6, ¿ l a s sie-
te de la noche en un cocho de plaza, de eeta al 
paradero de Cristina, el que la entregue i su 
d u e ñ o , ó se abonará el valor que pueda sacar 
íl ([iio la hal ló , 6 se le dará parte del valor de la 
misma, Cuba 88. 
12541 lt-8 4 m 9 
E L CORREO DE PARIS 
«TiR AN T A L L E R D B T I N T O R E R I A 
• on todos loa adelantos de esta industria, se 
tifie y l impia toaa clan* de ropa, tanto de Se-
ñora uortio de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
1 visando al Te lé fono 630, y esta oosa cuenta con 
2 sucursales para comodidad del pueblo, 
KornaKa 22, L a Franela r Egiao 13, L a Palma, 
loa prec io^arre^ loéo* á ta si lvMMn, 




I D E TODO^ 
i x j a r p o e d f 
CLEOPATHA. 
(I*e Atdonio l'cij6t poeta porftiguéaM 
Cual la com-ha gentil de que surgiera 
la diona del amor y la hermoeura, 
al .sol radioso boga la galera, 
do un cisne con la niuelio donosura. 
Van al viento las velas de brocado; 
suenan l«s liras; sobre el rio inmenso, 
de remos de uro y de marfll surcad»! 
el destino del mundo ved .suspenso 
Vuelan las nubes; pásanse lus boraÉ 
ya se divisa el [niorto; el sol decliua; 
y al plegarse las velas tembladoras, 
esa cjue un snefio de poder dundna. 
observa en el espejo, en amor ducbii 
de su cuerpo la forma satinada, 
como el bandido que antes de ia lucha 
examina la hoja de su espada! 
Jtómulo E, DurCm. 
Aiiairaiua. 
fl'or Juan Cirilo.> 
UAL ALMENDARESÜ 
A C I O E X todos los Q U E Q U I E -
BBIi V E R bien, porqueed la casa que 
ofrece V E N T A J A S P O S I T I V A S , 
Espejuelos v Lentos de O R O MA-
C I Z O con P I E D R A S del B R A S I L de 
Helase á C E N T E N . C E P I L L O S para 
T E A T R O , lOO modelos distintos des-
de ^a-oO hasta 9100. 
Íe r m ó m e t r o s de Máxima y Míni-, Hljrrómotros >' Baroscopios. 
"Almendares" 
Obispo 5 4 entre Habana y Compostela 
o lTl ajt 26t8-t80 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una linda triguefia 
de Marianao. 
Jeroglífico coinpríiiililo. 
(l'or Javk'r de Lugo.) 
Roiiit]0. 
(I'or Juan de Lanas.) 
b 
o o o 
O O O O O 
() o o o o o o 




Sustitdyanse los signos por letras, de 
manera do formar en cada línea horizon-
tal y vertical mente, lo que sigue: 
1 Condonante. 
2 Nombre do Varón. 
3 Necesidad dbl gituado. 
4 Nombre de inu j f r . 
0 Punto cardinal. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
Cuadrado. 
(Por Juan Nadie.) 





Sustitúyanse los signos por letras para 
formar en cada líiu*;», horizontal y vórtl-
calmente, lo (pie sigii'-: 
1 V i l l a . 
2 En la idolatría. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Xomore de mitfer. 


















(Por M. T. Rio.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustitiiyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertl-
calmente, lo siguiente: 
1 Operación en el mar. 
2 Nombre de mi\jer. 
8 Embarcación espafiola. 
4 Lo que se quema. 
M o n o s . 
A l anagrama anterior: 
E L V I R A BAUZA AMENQUAli» 
A l Jeroglifico comprimido: 
É N -F A- DA-DO, 
A la cadeneta antorion 
G I L 
I D A 
L A B E S 
E V A 
S A L U D 
Asociación de Dependientes 
COMERCIO DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente y para cumpli-
mentar lo aue preceptúan loe Estatutos Socia 
les en su ar t í cu lo 45, teudri lugar en este Cen-
tro A las T>Í,' de la noche del domingo día 18 del 
mes actual, y con arreglo al mismp, la Junta 
Oeneral preparatoria de elecciones para el 
bienio de 1804-1905, en cuyo acto serán elegidos 
Jos sefiores que en las referidas elecciones han 
de funcionar como Presidentes r Suplentes de 
Mfsa, Presidentes y Suplentes de Eacrutlnio v 
Beoretarlos j 8nplent«B do Me«a y Esorutlnlo.' 
Para condurrlr al acto los señores Asociados, 
d«berán estar provistos del recibo do la Cuota 
»octal del mes en curso, y estar comprendidos 
•B el inciso 4' del art. 11 de los Estatutos. 
Habana 7 de Diciembre de 190B, 
E l Secretarlo, 
M . r a n i a g u a . 
1"533 5t-8 lm(13) 
U V A 
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N O 8 
O R O 
S O $í D A. 
P Ó K 




i uadrado anterior: 
C A P A 
A R O S 
P O D A 
A S A R 
Imprenta y Estereotipia del D1AKI0 DE LA BAMU 
